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LIGEROS COMENTARIOS 
U n a d e f e n s a p e r e g r i n a . 
tSí. 
A l d í a siguiente de plantear los funcionarios de Hacienda l a huelga de 
brazos c a í d o s dimos eu este mismo luga r nuestra o p i n i ó n acerca de tan 
transcendental asunto. 
OLa Arme convicc ión sostenida por nosotros en todo momento de que 
sin el imper io del p r inc ip io de au to r idad 'es imposible que exista el nece-
sario equi l ibr io en las relaciones sociales, no p o d í a permanecer ocul ta a l 
croemos en el caso de hacer u n comentario y ñ j a r u n a ac t i tud . 
IPracisamentet—cualquiera de los que nos leen lo r e c o r d a r á con exacti-
tud—iliemos (hecho c a m p a ñ a s y d i r ig ido censuras, algunas- en u n tono 
realmente- 'enérgico, contra aquellos gobernantes que h ic ie ron del Poder 
público y del p r inc ip io de autor idad punto de apoyo de las actitudes per-
niciosas de otros, buscando, con l a de jac ión , l a p rop ia t r anqu i l i dad en 
las í d t u r a s ( M mando. 
E n Ja ocas ión presente concretamos nuestra o p i n i ó n en l a recomenda-
ción que (hacíamos á los funcionarios de que no abandonasien el cumpl i -
miento de su deber y que bnservaran l a m á s completa discipl ina, seguros 
de que el absurdo decretado por el s e ñ o r D o m í n g u e z Pascual no s e r í a lle-
vado a la p r á c t i c a . 
Pero he a q u í que, cuando se tiene la evidencia de que l a o p i n i ó n pú -
blica condena, por i g u a l las rebeldí- is de los funedonarios y el lamentable 
decreto del s e ñ o r D o m í n g u e z Pascual, 'en p r i m a r t é r m i n o és te por ser el 
origen del conflicto, el min i s t ro de Hacienda recurre en las Cortes a l des-
acreditado m á s eres t ú , d i r i g i é n d o s e a l s e ñ o r L a Cierva. 
E l Congreso tuvo que o í r que el s e ñ o r L a Cierva h a b í a cometido algu-
nas a rb i t ra r iedad es y fal tado a las leyes con una t r a n q u i l i d a d realmenxe 
pasmosa, precisamente en Hacienda, donde cuenta con el aplauso, reitera-
damente t r ibutado, del pr imero hasta el ú l t i m o de los funcionarios, y don-
de rea l izó una labor realmente plausible. 
L a defensa que el min is t ro hace cíe' sí mismo es.peregrine,. 
Es como si u n ind iv iduo encontrase l a g r an disculpa, para del inquir 
en el hecho de tener l u é g o unos cuantos p á r r a f o s hasta elocuentes para 
decir que otros t a m b i é n h a b í a n delinquido. 
'GHaaajdo e-soribimos estas l í n e a s no sabemos l a ac t i tud que h a b r á n adop 
tado los funcionarios de Hacienda, en vis ta de lo ocu r r ido . en l a ú l t i m a se-
s ión del Congreso y sobre todo, teniendo en cuenta que l a o p i n i ó n púb l i -
ca, que les, da l a r a z ó n , condena las r ebe ld í a s . 
Pero nosotros nos permi t imos aconsejarles l a mayor prudencia y l a 
mejor discipl ina. 
Su pleito es justo y t r i u n f a r á no mucho d e s p u é s de lo que se tarde en 
hacer desaparecer actitudes que signif i t ían una coacc ión a l p r inc ip io de 
autoridad. 
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LA HUELGA DE FUNCIONARIOS DE HACIENDA ^ _ $ 
E l s e ñ o r D o m í n g u e z P a s -
c u a l s e h a d e s p e d i d o d e l o s 
j e f e s d e A d m i n i s t r a c i ó n . 
No ha cambiado la s i tuación. 
M A D R I D , 21.—No ha var iado la si-
tuac ión en cuanto a l a ac t i tud de los 
funcionarios de Hacienda. 
El resultado del debate de ayer en 
la C á m a r a popu la r c a u s ó decepc ión 
a ú n a los m á s optimistas, pues se es-
peraba que el Gobierno diera pruebas 
de alguna transigencia, mediante el 
cual se l legara pronto y m á s f ác i lmen 
te a una f ó r m u l a de arreglo. 
Hoy se aseguraba que el oficial ma-
yor del Minis te r io tiene en- su poder 
las dimisiones de los s e ñ o r e s I l l ana , 
interventor general; Flores de Lemus, 
consejero técn ico , y (Baeza, director 
general de Contribuciones. 
T a m b i é n c i rcu ló con gran insisten-
cia el r u m o r de que tan pronto como 
el s eño r D o m í n g u e z Pascual haga ofi 
cía] su d imis ión , d i m i t i r á n t a m b i é n el 
subsecretario de Hacienda ' y el d i -
rector general de l a Deuda, don F r a n 
pisco del M o r a l . 
Nueva reunión de Jefes. 
A las tres y media se reunieron es-
ta, tarde los jefes de A d m i n i s t r a c i ó n , 
quienes no abandonan su p ropós i t o 
de encontrar u n a f ó r m u l a de arreglo. 
E l personal, de todos modos, lo que 
espera para adoptar u n a re so luc ión 
definitiva es que el s e ñ o r D o m í n g u e z 
Pascual d i m i t a y que sea derogado 
el decreto que ha or ig inado el con-
flicto. 
E l Gobierno, impasible. 
A l imediodía de hoy a ú n no h a b í a 
tomado el Gobierno re so luc ión algu-
na relacionada con el conflicto de los 
funcionarios. 
. Se advierte, a. pesar de l a entereza 
conque los lempleados mant ienen el 
ttWvíliníentO1, ¡que! g r a n n ú m e r o de 
ellos deesa cuanto antes l legar al res-
tablecimiento de l a no rmal idad , con 
objeto de evitar las m o l e á t a i s que el 
'alctnjal (estiado de lecisas ocasiona a l 
Público. 
E l min is t ro de Hacienda estuvo es-
ta m a ñ a n a en su -despacho, resolvien-
do algunos asuntos de t r á m i t e con el 
director dé Aduanas. 
Hoy, como ayer. 
El conflicto de los funcionarios áe 
Hacienda c o n t i n ú a igua l . 
Se icre ía que hoy v o l v e r í a n al t ra-
bajo al conocer el p ropós i t o del m i -
nistro de Hacienda de d i m i t i r ; pero 
no han querido hacerlo, f u n d á n d o s e 
en que l a d imis ión no se h a hecho pú -
t l i g a con c a r á c t e r oficiaU 
Loa jefes de Negociado se propo-
n í a n volver al t rahajo; pero en vista 
de l a ac t i tud de los funcionarios han 
permanecido a l lado de és tos . 
E l ministro de Hacienda se despide. 
E l s e ñ o r D o m í n g u e z Pascual acu-
dió 'hoy a su despacho del Minis ter io 
de HadiendJa, dpnde se desp id ió de 
los jefes de A d m i n i s t r a c i ó n , diciendo 
que no vo lve rá . 
Una nota. 
Los jefes de A d m i n i s t r a c i ó n han 
hecho p ú b l i c a una nota, en l a que se 
da icuenta del estado del conflicto. 
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T E L E G R A M A S B R E V E S 
i n f o r m a c i ó n d e t o -
d a E s p a ñ a . 
Muerto en riña. 
I I F F . i . V A i , 21 . -En él pueblo de L a 
Pa lma m u r i ó en r i ñ a José M a r t í n 
C á r d e n a s , de 22 a ñ o s . 
j . a herida que le produjo l a muerle 
se la infirió M i e n t e G a r c í a M a r t í n , 
de Jy a ñ o s . 
Este y su v í c t i m a estaban en com-
pleto estado de embriaguez. 
El Juzgado se p e r s o n ó en el lugar 
del suceso y o r d e n ó l a de tenc ión de 
Vicente., 
Robo de mercancías . 
CORDOBA, 21—En el tren mix to de 
C ó r d o b a a Málaga, , y se supone que 
entre las estaciones de Montemayor y 
Mont i l l a , se ha cometido un robo de 
m e r c a n c í a s de bastante importancia.. 
L a Guard ia c i v i l persigue a una 
banda de ladrones que se dedica a co 
mjetór robos en los trenes. 
Baja de las subsistencias. 
A L I C A N T E , 21.—La Junta local de 
Subsistencias a c o r d ó sol ici tar de í'a 
Di recc ión áe A g r i c u l t u r a l a conces ión 
de .'{00.000 ki los de arroz para expen-
derlo a sesenta y cinco c é n t i m o s el 
k i lo . T a m b i é n se dec id ió rogar a l al-
calde que convoque a una r e u n i ó n a 
lios panadoros pa^aí quie rebajen él 
precio del pan en p r o p o r c i ó n con l a 
baja que h a tenido l a ha r ina , y que 
en a n á l o g o sentido haga gestiones cer 
ca de los carniceros. Si el alcalde no 
logra ra conseguir el fin deseado se 
t o m a r á n e n é r g i c a s medidas. 
L a Junta se o c u p ó t a m b i é n de l a 
a g l o m e r a c i ó i i de l t r igo argentino en 
—¡Hombre, Ramírez, ten ía ganas de verte para hacerte una pregunta suelta! ¿No has notado tu la baja do 
los granos? 
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los muelles del puerto. Se dió u n vo-
to de confianza al gobernador para 
que resuelva el asunto y para que i n -
fluya cerca del Gobierno con objeto 
de que concedan a esta p rov inc ia cua 
tro o cinco m i l toneladas de t r igo . 
L a carest ía de la vida. 
S E V I L L A , 21.—El gobernador c iv i l 
ha celebrado u n a conferencia con el 
delegado m u n i c i p a l de Higiene, s e ñ o r 
Casas, en l a que t r a t a ron de la cam-
p a ñ a que és te realiza contra l a adul-
t e r a c i ó n de las subsistencias. E l go-
bernador ha autorizado a l s eño r Ca-
sas para que proponga l a impos ic ión 
de mul tas superiores a cincuenta pe-, 
setas que autor izan las Ordenanzas 
nVunicipales, y le ofreció el auxi l io de 
loa guardias de Segnridad para pro-
seguir l a i c a m p a ñ a . 
T a m b i é n ce lebró el gobernador otra 
conferencia con los patronos tejedo-
res. Estos expusieron al gobernador 
l a d i f icul tad que ofrece l a rea l idad 
para acceder a las peticiones de au-
mento d é jornales que t ienen presen-
tadas los obreros del ramo, a causa 
de l a decadencia en que e s t á el nego-
cio. 
Un camión se cae al rio. 
BURGOS, 21—Comunican de M i r a n 
da que en el puente de Arce ha ocu-
r r i d o u n a c a t á s t r o f e . 
U n a u t o m ó v i l , procedente del pue-
blo de S a l d a ñ a , cargado de piedra 
con destino a u n a f á b r i c a que se cons 
truye en Mi randa , al l legar al citado 
puente (chocó con uno de sus costados 
contra el muiro de enitrada,' sufriendo 
aqué l var ios destrozos y cayendo td 
c a m i ó n al rió. 
L a circunstancia de que en el pue-
blo de ¡Aitfc'e se eelcbraban fiestas hizo 
que en los alrededores hubiera algu-
na, gente, cpie oyó los gr i tos de angus-
t ia de los .que. iban en el c a m i ó n . 
Acudieron los vecinos, y vieron a 
dos de-los c a í d o s que se agarraban a 
unos junicos de un islote que h a b í a ' e n 
el r ío , mientras que otros eran a n a s 
trados per 1:: pprrionfb. 
Alguno de los n á u f r a g o s c o n s i g u i ó 
Sanar l a o r i l l a ; pero, a l a v is ta del 
púb l i co , otro d e s a p a r e c i ó . 
E l nuante donde o c u r r i ó el suceso 
es m u y estrecho y apenas c a b í a por 
él ' el camdón. 
Los suiicrvivientes fueron recogidos 
y trasladados al pueblo de Arce, don-
de se les atiende. ' 
Tocólogo fallecido. 
MAD'RTD. ,21.—Hoy ha rallecido el 
sabio c a t e d r á t i c o de Medic ina y no-
table tocólogo xlon Antonio F e r n á n d e z 
Chacón, habiendo sido su muerte 
m u y sentidla. 
Buen equipaje. 
BARCELONA, 21.—Ha iLesapaateci-
do u n dependiente, agente minero, 
l l evándoáá 27.000 pesetas. 
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TODA L A CORRESPONDENCM) A D 
M I N I S T R A T I V A , CONSULTAS 8 0 
B R E A N U N C I O S Y SUSCRIPCIO 
NES, ETC. , D I R I J A N S E A & 1 A D M I 
C o s a s s u e l t a s . 
—Caballero, nlecesito hablar con us-
ted a solas. 
—iBien; pues e s p é r e m e en l a Bib l io -
teca del Ateneo. 
» « * 
T í t u l o de u n pe r iód i co d e m ó c r a t a : 
«Se supl ica u n donat ivo .» 
¡Hay que ver l a s i t u a c i ó n en que 
han miedado los pobres liberales! .. 
• • » 
De nuteistro colega « E l Can táb r i co» : 
«Belmonte en cinta .» 
¡Nada , que este chico se ha empe-
ñ a d o en ser f enómeno 1 
• » • 
«Sobre l a huelga da func ionar ios» 
¡No fa l taba m á s que eso! Saa us-
ted justo pa ra que luego le echen co-
sas pesadas encima! 
U n t í t u l o de EL* P U E B L O CANTA-
BRO: 
«Ley reguladora de l a con t r i buc ión 
sobre u t i l i dades .» # . 
•Hagamos l a correspondiente! acla-
r a c i ó n . 
«Los min i s t ros del actual Gabinete 
no e s t á n sujetos a l impuesto de u t i -
l idades .» 
• « * 
Dice u n pe r iód i co de M a d r i d : 
«En l a c a r e s t í a del a z ú c a r e s t á com 
pilcado el s e ñ o r Sánchez Toca.» 
Sí, señor . Y si no fuera por lo qu'e 
es, era cosa de mandarle a las nar i -
ces. 
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D E L G O B I E R N O C I V I L 
U n t e l e g r a m a d e l d i r e c -
t o r d e O b r a s p ú b l i c a s 
' Cuando anoche visitamos al gober-
naodr c iv i l s e ñ o r Richi és te nos ma-
nifes tó que en las Forjas de Los Co-
rndes h a b í a n entrado ayer a l t r abü jo 
m á s obreros que el d í a anter ior , l le-
I gando a 380 el n ú m e r o de los que t ra-
bajan actualmehfie. 
1 T a m b i é n nos m a n i f e s t ó que h a b í a n 
. sido admit idos en ©1 asilo de L a Cari-
' dad dos n i ñ o s , h i jos de l a mujer a 
quien ayer se Je m u r i ó una n i ñ i t a en 
l a m á s espantosa miser ia . 
Igualmente nos dió cuenta de que 
le íhabía vis i tado una Comis ión de 
t i p ó g r a f o s del per iód ico , «i^a Monta-
ña» , lo® qu e le en traga ron un escrito 
pidiendo que les sean 'abonado® los 
jornales que se l'as adeuda. 
Por ú l t i m o nos c o m u n i c ó que se ha-
b í a recibido u n telegraifta dal director 
general de Obras p ú b l i c a s y que: dice 
as í : 
«Director general de Onras p ú b l i c a s 
a gobernador c i v i l . R u é g e l e ordene 
publ icar en p r i m e r n ú m e r o «Bolet ín 
Oficial» se p ror roga l a a c m l s l ó n de 
pliegos para l a subasta de r e p a r a c i ó n 
de carreteras, anunciada pa ra el d í a 
22 dial actual, hasta e l d í a 3 de febre-
ro, en todos los Gobiernos civiles de 
E s p a ñ a , excepto los de Bajeares y 
Canarias, hasta las 13 horas de dicho 
d í a . Debiendo presentar tos resguar-
dos coíresponclientes \ Q $ < j u q 310 ha-
y a n podido a c o m p a ñ a r l o s a sus pro-
posiciones. Y se c e l e b r a r á l a apertura, 
de los presentados y que se presenten 
d'entro del plazo nuevamente feeilaia-
do, el d í a 8 de febrero p r ó x i m o , a las 
once horas, en l a Di recc ión general 
de Obras p ú b l i c a s . — M a d r i d , 21 do 
enero de 1921.—El director general, 
C. Castell .» 
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M ú s i c a y T e a t r o s . 
Pepe Soler se despide del 
Teatro. 
E l notable actor Pepe Soler, popular!-
simo y s impát ico comediante, que en Ma-
d r i d ha trabajado m á s de treinta a ñ o s , 
da rá pasado m a ñ a n a , lunes, en el C ó m i -
co, su función de despedida. 
Pepe Soler, nada vanidoso y menos i n -
teresado, hab í a decidido silenciar su re-
tirada. Pero Enrique Chicote, su director, 
v más""que eso, su amigo en t r añab le , se 
ha impuesto, obligando a Soler que acepw 
te este homenaje de sus camaradas los 
artistas del Cómico y del mismo púb l i co , 
que^ha de ver con gusto este espec tácu lo . 
Hasta ahora se sabe que en la fiesta a 
beneficio de Soler t omará parte la insig-
ne actriz argentina Camila Quiroga, cuya 
presentac ión eij la Princesa ha cons t i tu í -
do un éxito indiscutible; la admirable 
canzonetista Lol i t a Méndez, las bellas y 
originales bailarinas hermanas Corio y 
otros prestigiosos elementos que segura-
mente cons t i tu i rán un programa verda-
deramente sugestivo. 
Llega a nuestro conocimiento la noti-
cia de que el aplaudido autor don Pedro 
Muñoz Seca se halla enfermo de algúm 
cuidado. 
De todas veras deseamos su pronto 
restablecimiento. 
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NOTAS M U N I C I P A L E S 
E l p r e c i o d e l p a n . 
Citada por el s e ñ o r alcalde, se re-
u n i ó ayer tarde en el Ayun tamien to 
l a C o m i s i ó n m u n i c i p a l de Subsisten-
cias. 
E l objeto p r i nc ipa l de l a convocato-
r i a fué el de t r a t a r de que se rebajeie 
el precio del pan. Pa r a ello, se t iene 
en cuenta l a baja experimentada por 
las harinas, y l a tendencia a que siga 
a ú n a c e n t u á n d o s e m á s esta baja. 
Los reunidos, d e s p u é s de cambia r 
impresiones sobre este asunto de pa l -
pi tante actualidad, convinieron en l a 
necesidad de celebrar u n a nueva re-
unión- en el d í a de hoy, a l a q u é asis-
ta una C o m i s i ó n de patronos panade-
ros, con ed fin de poder d iscut i r a lgu-
nos extremos del asunto y ver l a ma-
meira de armonizar los intereses de ta* 
dos, en beneficio del, v îudaráo-
A ñ o v i i i . - p a g i n a 2. feL^RÜEBL-O- CANTABRO 2 2 D E E N E R 0 D E 
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U N A O B R A D E C A R I D A D 
E n l a m á s e s 
m i s e r i a . 
• L a preginrui, de: «¿No pueclen, nues-
tros lectores Jiacer algo por esta po-
Jjre fami l i a» , qu..; i iacíai i ios ayer a l 
dar cuenta del ( irania de miseria des-
cubierto en la bolumliHa de la casa 
núin.ero 1 de l a ícalle del Juego de Pe-
lota, no ha ca ído en el vacio. 
Era do esperar. Nuestros lectores, 
a ie ínpre mviti$tyQ&> 110 PiOdía» c o m o -
cer un tan thsfé caso sin correr en 
.'•(.(•i.rro de los iníollces conipi cndidos 
cu él; 
Y ayer conion/anios a reicibix do-
nativos, siendo los p r i m é r o s los que 
copia,inos a eontMiuación: 
Don Manir - I 6ren,a, p pesetas; don 
Vicente Z m i U ! ; : . 5'; una .'••ñora, 5; se-
Tiora v i n i i a »!•• Vlezo, 5. 
i !cci l i io^¡i iu> con n u n i i o gusto, do-
nutivos ¡•-•ira la n o 2 . a que nos 
í i emos r ^ e j ido. 
X J H A S l íSCftSPGÍGN 
n a 
E L N A U F R A G I O D E L " S A N T A I S A B E L " 
r m a c i ó n 
U N A R E A L O R D E N 
L o s a c c i d e n t e s e n l a s 
m i n a s . 
L o s d a ñ o s e n l a i g l e s i a 
d e S a n F r a n c i s c o , 
Relac ión de nuevos donantes ¡ j a r a 
l a s u s c r i p c i ó n abierta con objeto de 
repíjurar los d a ñ o * caiisiidos por el 
recicnb'. hiconiiio en la, ig ies ía paiTO-
qn'uú p San f nri-cM: 
Un fel igrés . 350 pesetas: doña Fre-
desyirpa (jnija.no. v j n d á de Abas-al , 
200; don Hdnaido iv- l rañi . |0; don 
Francisco Gohzájléz Cuevas, 20.0: don 
-r. •, 1- TI., . MI. r1 
Fucntevi l la , 50. 
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E n el impor tan te pe r iód ico gallego 
«El Fa ro de Vigo» se publica l a si-
guiente curiosa c i n t e r é s a m e infor-
nni/ción, que nosotros recogemos, en 
nucjstro doseo (de ciomi-leiar la« que 
acerca do este asunto liemos servido, 
desde el • p r imer momento, a los lec-
loi , s de E L PUEBLO. CANTABRO: 
Habiendo con el capi tán . 
«Ahora qne y a se ha l la en la. c o n -
valecencia, de |a grave p n e n m o n í a 
que lé a t a c ó d e s p u é s del siniestro, be-
mos querido c o n v e l í a r con él solue 
las ( ansas de l a c a t á s l r o f e . 
V el huon amago don ( ion- lan i ira) 
l a r i ñ a , i lus t rado galeno de R i ve i ra. 
en cuyo domici l io se hospeda c o n sus 
1 anres y con su bella y d is t inguida 
esposa, fué quien nos p r o p o r c i o n ó l a 
e m n v i s l a . 
Xo o u e r í a m o s sal i r do Rivc i r a sm 
hablarle. 
Y el domingo por la nocbe dímosle 
sa t i s f acc ión cumpl ida a este deseo. 
Aio.iecí-a el f a p i t á n en c a n i a , ro-
deado de sus padres, don J u l i á n C a r -
d a y doña. Kduarda. Muñiz , a s í c o m o 
de su esposa, doña. Celia, Láza ro . 
En.-ontramosl.e ya. m u y animado. 
Si loen con l a fatiga, cansigu.iente y 
la depres ión na in ia l . que la lia pro-
1 ductdb l a magni tud del s in i ' s l ro . 
I Allí estaban t a m b i é n las esposas de 
1 los das m é d i c o s ü iern ianos don C í m i s -
:t;iii1,ino y don Fra.ncisco ¡' 'ariña Ca-
') ' ; ibán . "vei'dadera.s bermanas de la 
Car 'dad. cine cini los dos galanos re-
frr idos veía i 'on por la. salud del en-
f( iniio, noche y dia. cual si se t ra ta-
é¿ del si ¡f m á s querido. 
E l ' c a p i t á n , recostado en el lecho 
ivv\vwvvvvvmwwvvvvvvvvvvvvvv^^ 
entre var ias almohadas y mantas, 
converse) con nosotros afablemente. 
Antes de la caíástroíe . 
Nos di jo que. el barco J i a b í a .salido 
del, puerto c o r u ñ é s a, l a una, do la 
tarde del d í a pr imero do enero con 
. m a r gruesa,, y que el viento duro se 
; ai míen ta ¡¡a, a,' medida como se acer-
c á b a n al Sur. 
A las doce, y media de l a noche to-
m a r o n í a s i tuaciém en"el faro de Sá l -
vora y el 'de. Ons, navegando en de-
manda de l a isla de este ú l t i m o , pa-
r a tener en cuenta el abatimiento del 
barco que h a b í a de produci r le el vien 
to y la, m a r peinantes, y t a l vez las 
corrientes. 
A poco de esto—agrega—se c e r r ó 
uno de los chubascos, po r lo que de-
m o r é la, velocidad del barco, en es-
pera de que aclarase l a c e r r a z ó n , puesl 
dada l a poca intensidad de las luces! 
de los faros, quedaron é s t a s cubier-
tas, ¡i ivisibles. 
P r ó x i m a m e n t e u í i a hora- después , y 
siemore navegando con marcha mo-
derada, sobre Ons, descubrimos unas 
rompi-aites por la proa, d á n d o s e en 
sefeliida toda velocidad atrás ' , pero 
dadas las condiciones del tiempo rei-
nante, i r el buque complalamenle en 
lasi; a, é s t e no obedeció corno débie-
ra. y s igu ió a r r a s í i a d o p o r el mar, 
viento y c o i T i a n m sobre dieba rom-
mente, tocando e¡ buque p o r la beta 
de osif.ri.bor y siguiendo con La misma 
inb nsMlad iio.puls;!do por la, rompien 
L a «Gaceta» publ ica u n a real or-
lanzarme a l m a r y l legar a t ierra , en deij m M <&e & c\lsf™B lü s i f u en^^ 
forma de que vo pudiera dar aviso! Que t(1s • xpío adores, a l cornu-
da míe a bordo quedaban tres. I f » a l a Jefatura (leí dis t r i to , según 
glamiemto de P o l i c í a Mine ra los s-¿. 
cesos acauciilos m las minas o sus 
) á s que íe*en- dopendencias que hubiesen producido 
PIADOSOS CALLEJEROS 
L O S B A J O S Y L O S A L T O S 
—¿Es usted e s p a ñ o l , don S imeón? 
—Sí, por l a gracia divina . N a c í en 
Va l l ado j id e n el a ñ o de 1853, y no be 
salido de San Sebastian por on lado, 
de Panticosa por otro y do Vigo por 
el do m á s allá. . . Me sé E s p a ñ a , lo 
que se llama, el t e r r i l o i io. al dedillo, 
y . 110 le p o d r í a dar a usted u n dato 
im'vgn Mica ule del extranjero. Soy, 
a d e m á s , aliciiaiado a los toros y no 
ne' acuesto n i n g ú n d í a sin rezar el 
Rosario con la gente de casa. Soy, 
pues, u n verdadero e s p a ñ o l . 
—Pues siendo asi. no hay para qué 
adver t i r que p r e t e n d e r á usted, como 
cada quisque, a i reglar el pa í s del me-
jor modo imaginable, pero no pres-
tando para, ello el esfuerzo de su i n -
teligencia o de sus brazos, sino e n 
animada con\ersa .c ión de t e r t u l i a O 
luesa de caita dedicando buena par-
te, del tiempo a t ronar contra los go-
bernantes y a encontrar solución in-
mediata para los m á s graves conílic-
¿03 riaGional 
—Alto ah í ; m i seño r don Anselmo, 
que n i yo malgasto el tiempo en con-
versaciones pueriles y sin suslanci;-. 
n i m . ' nlaee s e í mol- jado de lo que 
aro soy. Españo l , si, y a mucha hon-
ra, lo leiigq, y, por ende, amante do 
' la. pal i n i . a la, qim pivienden a r r u i 
nai ' , desde liare muchos a ñ o s , algu 
ñ a s grades que pon, n en ello m á s in 
consei-neia qne mala ¡.atenrion. 
—-Así ilem- ser cuando usted lo di 
ce, s e ñ o r don Sini. én. V como lo ten-
go por avispado y hombre .conocedor 
de las ciiestion 's sai.¡al ••- y polillcas 
r u é g a l o ma dé luces -en el intrincado; 
asunto de la. htve1.ga qhe boy sostie . 
l ien los funcionario-. 0 •! Estado... 
—Luces no p o d r é darle yo .ni en c.s< 
n i en otro a-sunto de menor monta 
pero, en cambio, podamos discurro 
sobre el punto con la disa ¡ eción y t i • 
no que corresponde a nuestro Juicic" 
y edad. Entiendo yo, cu pr imi v tér 
in íno , que el minis t ro de Hacienda ha 
sido sorprendido en su buena fe por: 
a l g ú n alto eni¡) leado d;d minis ler io , 
al decretar la creación de las cien ca-
careadas idazas de jefes de Adminis -
t r a c i ó n . Pero cómo el específico lle-
va, su etiqueta. (Unió liaberle ret i ra-
do de la, venta t a n luego como vió que' 
sus efectos eran contraproducentes. 
Hacer lo contrar io , era exponer a los 
enlermos, a quienes se les adminis-
trase, a un r e v e n t ó n fulminante se-
guido de fallecimiento.,. Por eso, por 
no morirse, los funcionarios han pre-
ferido nega.rs" a tomar la, medicina. 
—Pero deb ían ames Haberse fijado 
en que c o m p o n í a n u n organismo que 
integra l a gran m á q u i n a , adminis t ra-
1,iva, de l a n a c i ó n y que, por tanto, no 
puede dietenerse nunca, porque ello es 
tanto como hacer que, poco a poco, 
las de-más ruedas, émbolos y volan-
tes, .se paren, destruyendo el engra-
anxje tan delicado y complejo, 
—Así podía, haber sido, pero yo 
creo—y p e r d ó n e m e usted que coqti-
m'm ampliando su s i n i ' ' n v e á n i c o — 
que el reloj se ba parado, no por su. 
p r o p i a vo lun tad o porque se le agp.tó 
la cuerda, sino por ci i loa absoluta 
del relojero, que p r e t e n d i ó meter, sin 
estudiar previamente é l ' resultado, 
cien pivotes m á s en un espacio lo 
fuificienteiuente dis t r ibuido y a.prove-
obado... En una 1 eli.j'-n'a. el ma ' s ln i 
hubiera dejado cesante en el acto al 
ulicial p o r ' n o saber d e s e m p e ñ a r su 
icargo' y por haber puesto en r id í cu lo 
el nombre de la casa;'pero en p o l i i i -
ca, desgraciadaimr-nte, no ocurre as í . 
—Según eso, ¿us t ed cree que el m i -
m - i r o debió dimUir? 
— No, señor . Lo que creo es que los 
d e m á s c o m p a ñ e r o s de Gabinete de-
bí, ron h;¡liarle dejado d i m i t i r , porque 
la d imis ión ya la, i ' ab ía p r e s e n t á d o 
él a su debido tiempo... Respecto a 
loo funcipnarios, en con t r á de la opi-
nd.ón de toda, l a Prensa e s p a ñ o l a , 
contemporizadora y honrada, yo creo 
gus hijeieron bien y é n d o s e a l a huel-
g a -
-;Pero q u é dice usted, hombre de 
Dios? 
—Eso que usted ha oído.. . En Es-
i m ñ a todos Ips caf.minos legales, en 
cuestiones po l í t i cas , e s t án cerrados a 
piedra y lodo. Hay, pues, que deri-
, :i tos o saltarlos. Si los funcionarios 
c o n t i n ú a n - e n sus puestos, dando prue 
'•jas de ese. pat r io t ismo que se exige 
-iomprc a los bifeniores cuando no 
1-acen caso de él los superiores, esle-
í a n a estas horas h a c i é n d o s e -las pc-
•^Triuns opos ic ión - s para -cubrir las 
cien plazas consabidas, y hasta desig-
rados, a p r io r i . los cien s e ñ o r e s que 
' a b í a n de ocuparlas-- Por eso creo 
m e h a n hecho bien. Su acUlud u n á -
lime. sin duda alguna, p r o v o c a r á , 
•uanclo nirenos, l a a n u l a c i ó n del de-
' -reto y leibran d'. ina.sl ráelo a los Po-
leres públ icos que ha pasado el li.-m-
no de intei-pretar l a pcJ í t i ca como un 
isidero para que suban a. los m á s aj-
os- puestos los paniaguados y los que 
1.acen de lo m á s santo o i) jeto de me-
Iro "personal. 
—Casi que me ha convencido usted, 
' 'ero creo que los funcionarios paga-
•án el pato -- Ese voto de coulianza--. 
—íA'-ú tiene usíenl iia.trioti.sni,o, que-
•;.do don Ansélmo.,- Rencoi-es, den-
las, ingrati tudes, burlas, todo olvída-
lo en el momento propicio para .dar 
"•onsiistencia a un Gobierno que so 
tosinoronab0.-- Aihí tiene ' usted a 
Maura , sacrífi icándose una vez m á s 
en i n t e r é s del p a í s , do este p a í s que 
utn no le ha entendido, a pesar de 
lí.ablaiie alto y a l co razón -- Por lo 
d e m á s , los funcionarios v o l v e r á n a 
sus puestos, el decreto a la nada y 
Dato y sus minis t ros a ocuparse a ía-
nosaniente en bacer l a felicidad de 
l a - n a c ' ó n ., Y usted y yo, señor m ío , 
a pesar de nuestros a ñ o s , p ivsenüia-
eemos la crisis raiarenla y oelio-de 
éste siglo y m á s de veinte huelgas del 
jaez de la, que nos oicupamos, que to-
dos los Gobiernos r x m d r á n e m p e ñ o 
en tu rba r u n poquito nuestra v ida , 
tan reposada y tranquila, romo la de 
P.usia, aunq'ue ^ a un algo exagera-
da l a c o m p a r a c i ó n . 
LA 
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H e r m a n d a d d e l S a n t o 
C r i s t o d e l a A g o n í a . 
E l donringo, d í a í?:!, h a r á , celebrar 
esta l l e rnvo-dad trés misas en el al-
tar mayor de l a iglesia del Sagrado 
Corazón ; una. a las ocho y media, p é 
el alma, dé don Alber to Soriano; otra 
a las nueve, po r el alma, de don Julio 
Corl ignara, y otra a las once, por el 
alma, d" don Victor iano de la Vega, 
aue en paz descansen, miembros que. 
í ñ e r ó n de esta Hermandad. 
L a tragedia. 
Montó el buque de pop'a en situa-
ción peligrosa, montando, al mismo 
tiempo la mar por las. cubiertas. 
.Dada esta, s i t uac ión , ordene las 
operaciones de salvamento del pasa-
je >- t r i p u l a c i ó n , procediendo a l a 
¡•rr na r ac ión de botes, los cuales con 
rapidez eran puestos en condiciones 
salvadoras y se estrellaban contra el 
costado del buque. 
Solamente uno de los botes de l a 
banda de babor pudo ser arr iado, s in 
gran deterioro, al mar, pero s e g ú n 
not'V. ias que h e sabido m á s tarde, se 
est re l ló contra las rocas, pereciendo 
los ¡pasa jeros y t r ipulantes que iban 
en él. 
Estando en el puente—dice—un gol-
pe de mar , p a r é c e t e que a los ve in t i -
'cinco minutos de esto, a r r e b a t ó a to-
dos los que con él se hal laban en el 
puente, uno de ellos el pr imer oficial. 
A oscuras por cumpl'do—agrega---
' y o no sé icómo no me llevó a m i . 
A l darse cuenta de la. falta- de ellos, 
»venía otro golpe de mar ; pero—con-
,1 inúa—pude cogerme, a ta ja rc ia del 
j palo trinquete que co inc id í a su paso 
' p.-r el puente. 
Allí, eñ esa j a rc ia , y subiendo a me-
dida que los golpes dfei m a r me iban 
a lcanzaTido , p a s é toda la. ñocha . 
A l amanecer d i s t i n g u í en l a to ld i -
.11a de popa como unas 70 u 80 perso-
nas y aí segundo oficial s eño r Celo ei-
rá , cumpliendo éste las instrucciones 
que lo diera y a n i m á n d o l o s . 
> ¡A Jas' O t i l i o ' y inedia se p a r t i ó el 
b a r c o . 
A poco de esto u n fuerte, golpe de 
m a r a r r a n c ó de l a to ld i l l a de popa 
a! bote n ú m e r o 8, en el que se r e f u -
g ia ron casi todos los supervivientes. 
Observé—añade—que cuando se acer 
raba a l a eosta, varias einbaroacio-
nes l e i ab i én se acercaban a, él y a los 
nú 1 iban a nado, re .-cgiémlolos y des-
apareciendo, seguramente para a l e n -
dériea, dado el estado en que se" ha-
llaban. 
Eii el palo de popa quedal 'an do* 
pasajeros y el paje mío , n i ñ o (i-. K) 
a ñ o s , que "al ver que h a b í a n des m a -
recido todas las embarcaciones y re-
conociendo que del buque no queda-
ba parte a flote m á s que el palo dié-
ron por cierto de que quedaban olvi-
dados. 
No. teniendo ya palabras con que 
calmarles, les a s e g u r é que yo p o d r í a 
Cologio de CoinisioBistas 
y Representantes de Santander. 
Terminada la j u n t a general, a la 
que as i s t ió un g ran n ú n í ^ r o de cole-
giados, remanido-gran entusiasmo, se 
abordó prevenir a los no a-siistentes, 
que e s t én conformes con los fines que 
persigue 'este Colegio, que para, perb--
n-ecer al mismo es necesario darse de 
al ta como socio antes del 1.° de febre-
ro p r ó x h n o . — L a Directiva. 
CIRUJANO DENTISTA 
de la Facultad de Medicina de Madrid. 
Consulta d.e diez a una y de tres a se** 
Alamedc Primera, 2.—Teléfono, 1-82. 
f 
de- que a bordo quedaban <. 
El n iño lloraba mucho. Tenia los lo que prescribe el fii-ticulo 20 deil Hi-. 
ojos hundidos. Esto me desesperaba. 
V. e iee l ¡van ien te , se l anzó a l 
desipojánápse de sus ropas, 
i r e ú o a l n i ñ o v las coloco este on l a l a muerte o bernias no leves a una 
ñ 1 x o vanas personas, d e b e r á n expresar 
¿ l ' c a p i t á n ap rovédhó u n momento ] * * ^ l l 9 a s A c t i v a s o probables que 
en que Vis ronfp lentas sobre, el barco ^ í f g g ^ f i e r o s jefes para 
' " r " ,",;,U;S/U^?d7 n n d S h o ^ v ^ ^ l l i - e c l ó n ^ S l r i f S I g r b ( .,ee hal-er estado nadando hora y Mi l i a s y M:0^tes eil inmediai-, 
p « m m ¥ ^ t i g a , percha 
l¡f}ñ t̂ ni de ia s f S n » d S r d o las cau-
Esto fSé a lazo, s e g u i m o s lo dijo ^ los infonne^ correspondientes -
él 
s iña» 
l ' i 
cabeza. 
Costó g r an trabajo 
m. po.-que el c a p i t á n . u ^ u u ^ p r á c t i c a Tana subsanarlas. 
les r-ompifentés. Y al l í no p o d í a acer- ^ el ^ 
co 1 -e La molora . 
Ya en ésta , sus pr imeras palabras 
fui ron. para preguntar si. se h a b í a n 
salvado sus c o m p a ñ e r o s n á u f r a g o s de 
rei imio en l a cota. 
salvamen- observadas en los trabajos de explo-
x " t a c i ó n y medios que deben ponerse en 
so acaecido 
¡jiaga. necesario prac t icar en- las mi-
nas trabajos de salvamento o ejecu-
tar laboiVs paira preveer nuevos pe-
ligros , d e b e r á darse p e r i ó d i c a m e n l e 
por l a .le la tu ra del d is t r i to a l a Direc-
apido pos 
c o m u n i c a c i ó n entre l a mina v l a e con inyéc'cióhes de c a f e í n a y aceite 
.deanrorado le reacc ionó , pudo reco- í a f e i ' ^ de M é ¿ ^ ( ^ m á ¿ V ^ ó ¿ i n ¡ á , l i 
hrais, ,-- l a vida, que j . a r e c i a h a b í a el llugai. doil(lc aauó l la radica no In 
perdido. Ma l l ábase casi agón ico . 
Lo de! «Ti ¡ana'). i 
L U I 
tuviera . 
ó." Que se recuerde a los explota-
l-h-egumainosle nosotros a l s eño r d.n ' s de mina,s el m á s exacto cumpli-
Garcm, Mumz sobre-el « I r i a n a . . . \ es- mionto de lo quc con refei, .Ilcia a los 
te nos di jo que a las cuatro y media ^pavaios de salvamento consigna " I 
Je la madrugada vio a cuello barco, ar . t ículo 22 del reglamento de Po l i c í a 
como a una milla, distante, gr i tando- niin,era 1>ara todas las manas en ge-
le } reconoce que aun de -verles el m r . a y ios a r t í c u l o s 15i a l 165 para 
" I n a n a » , no pudo suponer su cap.- las .(í*. c a r b ó n en par t icular , asi como 
tan (pie luese, un naufragio .tan re- P u a b i é n cuanto se relaciona con los 
cíente . Por eso no piensa nada malo servicios sanitarios, 
contra el, pues dUicrl se hacia que dis- c. • nuo se giren seguidamente por 
linuuiese a- un barco, dado que éste ]os ingenieros afectos a los distritos, 
se bailaba t an hundido entre las rom- ^ visi tas necesarias para inspoccio-
pientes. , n a r los aparatos de salvamento «exis-
E n las angustias que el seño r Car- tentes en las minas. 
Cía Aiuniz pasó durante su la rga per-
manencia, en (d palo trinquete, refiere 
que cuando por una vez m i r ó el re-
loj n rayendo que serian las seis de la 
m a ñ a n a , a ú n marcaba las tres. 
Nos dijo el s e ñ o r G a r c í a M u ñ i z que 
cuando c o m p r e n d i ó que el «San ta 
Isabel» se ihábía rncallado. ba jó al so-
dlaido, cuyas pu-uaa-s asta.ban abier-
ts, a fin de agLe .cada ¡nisajero hiciese 
uso de los chaieeps salvavidas, dis-
puestos debajo de cada una de las 
li teras. 




L a carrera del capüan. 
E l s e ñ o r Can ia. M u ñ í z es 
VVVX-VVVVVVVVVVVVVVVVVWVVVVVVVVVVVVVW 
Se admiíen esquelas do defunción 
hasta las cinco ida la madrugada. 
'VVVVVVtVVWVA^VVaA/WVWVVVX/VVVW 
L A P O L I T I C A E N F R A N C I A 
É l C a t o l i c i s m o c o n t r a 
e l b o l c h e v i s m o . 
PARIS, 21._A1 abrirse l a ses ión , el 
jciJe d.d iGoMehip da badnra., en medio 
A los quince era y a piloto, y es ca-
pi tán desdo el a ñ o de, 1905. 
Los pi imerns a ñ o s de n a v e g a c i ó n 
capnan. ca exterior, especialmlinte en los pá-
nruy j o - iTafos concernientes a Alemania y 
ven. .Apenas cuenta t r e in ta y tres anos Rusia. T a m b i é n ge a p l a u d i ó u n á n i n . i 
mente, si bien con algunas excepcio-
nes .en l a -abrecha y extrema izquier-
da, l a parte finail. 
tíogUiklameinte se pusieron a diseñ-
os b izo en barcos gallegos y por n ú e s . s ióu todas las interpolaciones d i r ig i -
ti'ns costas. ; ^ das al (iai.inet:•,. 
nene l a cruz de Beneficencia ppr l>eyri<), ropuldicario izquierdista, 
un salvamento en l a b a h í a de C á d i z . , pi.Mo ,..| ...st.iclo .amipliniionAo del Tm 
1 amblen posee dos medallas de pía- tado de Vñnsattés 
ta. de Salvamento, por abnegados aq-
tos en l a b a h í a de Santander. 
igualmente se hal la condecorado 
Abogado.—Procurador de los TrtbunalM. 
V1LASCO. B —«ANTANDIR. 
se 
con l a medal la del Mér i to Nava l . 
R E Y ALVITE» 
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C O M U N I C A D O 
A c e i t e d e t a s a . 
Para desmientir u n a not ic ia publ i -
E l socio lisia I'iriessemant pregunta 
a,l Cobierno c u á l va. a ser su pol i t icé 
••'•-N'octo a l a s i tuac ión obrera y orga-
jl is iaos representativos de l a clase. 
Pide sean reintogrados en sus pues-
tos los ferroviarios daspedidos y pro-
testa contra l a d i so luc ión de l a Con-
f e d e r a c i ó n General del Trabajo. 
Condena el r é g i m e n capi tal is ta y 
pregunta, al Gobierno lo que piensa 
hacer para remediar el paro forzoso. 
Porecot, de l a acc ión republicana y 
social, t ra ta del (Jasarme de Alenm-
cada en el diar io «La M o n t a ñ a » en uia., f e l i c i t ándose de l a inteiligencia 
su n ú m e r o 1A2, copiamos l a c o m u n i - . í r a u c d b r i t á n i c a . 
cac ión que el Negociado de Sanidad 
e Higiene di r ige a l s e ñ o r alcalde: 
conseicuencia de una denuncia 
formulada por el pe r iód ico « L a Mon-
Expresa su confianza en que lo? 
aliados p r e s t a r á n su apoyo a -Fran-
cia., que tanto tiempo h a padecido por 
el I Kai de lodos. 
E x a m i n a l a po l í t i ca de Franc ia ha-
faña», se dieron por el que suscribo cia el Gobierno bolcih'evista.. 
ó r d e n e s a, los celadores de Sanidad 
para que recogieran muestras de 
aceite de tasa de casa de don Anto-
nio T a z ó n , en ,1a calle de Colón. 
tAipostados frente al establecimiento 
de diolio s e ñ o r aprovecharon l a sali-
da do u n a n i ñ a que en dicho estable-
oimiento a d q u i r i ó u n l i t r o , y volvién-
dola a éb a presencia del d u e ñ o to-
m a r o n l a muestra y levantaron el ac-
E l bolcihevismo—.dice—nos t r a i c ioné 
on iBirest L i t a w s k i , puesto eme esti* 
Tratado dió laci l idad-s a Alemania 
paira que é s t a nos aplastase por las 
fuerzas superiores de su ejérci to . 
Ifeconoce que el catolicismo es % 
arma máis eficaz para acabar pronto 
con el bolüheyismo. Por lo tainto— 
a g r e g ó — d e b e n roaundar las nego-
ciaciones d i p l o m á t i c a s con el Vatica-
no. 
Pide cpie sean suprimidas todas las 
huelaras que afectan a los servicies 
ta que en el l ib ro correspondiente al púb l i cos , y encarece l a necesidad d 
n ú m e r o 3 y r e m i t i d a el mismo d í a al votar., antes de pr imero ule m a y ó p r& 
CIRUGIA GENERAL 
Sspeciallsta en Partos, EníerinedadM d* 
la Mujer, V ía s urinariaa. 
Con salta de Jiez a una y de tres a clnoo ! 
A M O S DE ESCALANTE, 10, 1».—TEL. 0 7 1 1 
s eño r q u í m i c o munic ipa l , és te certi-
fica con fecha 20; 
«Cert i f icado n ú m e r o 1.6ÍÓ. Que d i -
cho aceite e s t á en condiciones para 
el consumo .» 
VV«'v<v«A'Vt/x-VVW^ W W V W V V t M/VVVVVVVVVVVVV'VVCAV 
Toda ia correspondencia política 
y literaria diríjase a nombre del 
director, apartado de Correos 
número 62. 
ximo, el proyecto de ley referente a 
esas huelgas, 
A l f inal pide qiíe F r a n c i a no olvide 
el asesinato de sus marineros y sóida 
dos en Atenas por las tropas del Rey 
Consthnitino. 
So aplaza el debate y se levanta la 
ses ión . 
E n el Senado el m i n i s t r o del Inte-
r i o r dió lectura a l a d e c l a r a c i ó n mi-
nis ter ia l , cuyos finales fueron aplau-
didos por l a casi to ta l idad de la 
asamldea. 




- Y o ud &p si usicdos s a b r á n cjnién es F a t r á s . E l s e ñ o r F ; i l r á s es (iLjuj-
ftuio prov inc ia l tte Vize'Uya, lo cual no f.ien-ó hada ¿fe p a ^ i c u l ^ r . I ' i m o el 
señor Fat . iús , aderuas cié difultado provinciaj eé un music^fc¿bi3 i r t - idnr-
' ;tíible; lo prueba l a sc^slón de p i ^ M i i i ) U ' r ; t ( i ; í cMébiiq,dá cjl jueves Vi.ilInu» por 
; Ja piputaciVm j > i o v i u c i n l , de que ;'s micnybro dlsUng^xídó el séñOr Faifeas. 
• En diciha seé ióa , u ñ Boño-r dipútófto pifiOo ia i-ciiii 'Insi. 'n (.'• una p i n t i - U 
d© cinco uu'l pesetas para la orga.nizaciión de un ciclo íla cnn fcnMic i aH so-
hjjo m ú s i c a vesica, y el í-eñor F a t r á s , d ¡ispués oVj Qipoiierse a Ja cotis-igna-
ción, votó en contra.. Poco después so votij una í-onsiguación de diez m i l 
pesetas para el cancioifrro ñ A s eño r Azcué, y el s e ñ o r F a t r á s lo hizo en 
contra. Otro s e ñ o r diputado piduV d r FjtabtócinuieJito do o l ia . c i f ra do 
veinte m i ! pesetas solicitado por la. .1 unta, de 'Cultura Vasca, y el f w f ^ r 
F a t r á s , consorcuento cu' migo da la minsica, omit ió su voto en contra. Lm 
tcrct'r diputado p id ió ¡:i cona ignac ión do 2.600 pcEí/itas para, ¡editar 
part i turas va sca s con dirstimi a las Ijándias los nu •Mus d • la. provin-
cia, y el s e ñ o r F a t r á s anuncia su voto en contra,, cumpliendo a reng lón .so-
ga ido su palal ira. 
/.•Queda sulicientcmante demoslra.do eij odiio feroz que el s ' ñ o r F a t r á s 
"siente hacia la mús ica , el re í imnlo cns-añamie ido con que o l s e ñ o r F a t r á s 
comliate l a m ú s i c a vasca.? 
C . . Pues a p.esa.r de esta "snérglea campa.fia. .del s eño r F a t r á s , hay nudas 
lenguas que a ñ r m a n quij el s eño r F a t r á s tuca, muy a na. mi río el violón. 
J . R. de la S E R N A . 
LA INDUSTRIA EN LA MONTAÑA 
U n a f á b r i c a d e a u t o m ó v i l e s 
e n S a n t a n d e r . 
Como preámbulo, montadas c í i esta ciudad sin grandes 
Que al repór te r , fallo de n o t i M s t.u: dcspnemlimienlos aduaneros. 
1^capital, se lo ocirrr¡ó ayon-largarse . , ¿ Y ¿por que no? 
ñor los pueblos de la provincia, en M i ce ¡no e¡ s e ñ o r l l - n r y Üarca la 
busca de l a infomia,ción qne por me- .<ii,,"lí m C;'l(l,/; e s t a b l é e n l a una. gi an-
dio alguno pudo encontrar en San- ^osa sn. ucsnl de Ja repetida mdus-
l^nder i tria., que abastece el mercado espa-
Y he a q u í , lector amable, que burla el itá^ldlíO, el m n n o q n í y el egip 
o n o burlando, dio el redactor de este i(•¡,'• con todas las tacihdades que no 
periódico con u n asunto de verdade- incumben a la de comun icac ión , ¿por 
ra importan.-la para, los intereses de (!"e en esta ciudad, pese a las uegati-
en 269.0i'J.COO francos: habiendo pasa-
do- al consumo ^4.161 hectolitros, q i r i 
unidos, a los" -2MJ.m 'hochditros de 
/os ni . ' . -c; anl . l lores sümtíir^ -2,433.062 
hectolitros. 
Aceitas.—Durante el mes die octubre 
han l l egadó ele puestra n a c i ó n 480.700 
i-.ilrgi amos de aceite, que unidos a los 
5.!>C\..' n kóioigT'affnGS Uegaidos en loa 
CR O N I Q U I L L A S 
O M O , S I N C A R E T A 
1.a. esperada a g o n í a de Momo no 
puede ser, en verdad, m á s r id i cu la . 
ines/.-s anteriores, suman 6.380.700 k i - Momo s i n careta p s «memo». Porque 
Jomamos. En el _mism.o mes de 1919 „ n a memez s e r á cont inuar con el c lá l 
nn.Doa tainos 4.35p.íMM) ki logramos, o 1 . ó ^ , 
•oí 3.875.800 ki logiamos m á s que en S1C0 a¿me conoces?» a faz descubierta, 
el citarlo oclobre d ' 1!̂ ',). j Pa r a «carota» y a ' e r a bastante l a ciue 
KI cbrberciíq esp-iciaJ de nuestros usufructuaban las a n ü g u a s n i á s o a r a s 
aceites m e s t a m a c i ó n , durante el mes 1 can oareta ^ i m y 1920. 
( i ; octubia de e®te ano, ha sido de! 
.:: • ! . kilogramos, que unidos a los I Con ol Carnava l qae se v a r - y da 
3.í>8o.9Qí) do los mesas anteriores, su- ello yo me regocijo t ina barbaridad— 
man 4.055,400, \ a hiramos en. 2:{.24!).ÜOO so i r á n t a m b i é n ios tunos, cíesele h a - j - i ^ e r o ¡qué arte n i qiíe nionserga! 
e w S ^ S á P ^ a , d o a l consumo ((. nmcJlos a ñ o s sores mío] ices y b o . j A cualqqier cosa le l l aman u e ^ a 
Frutas.—1.a. i m p o r l a c i ó n de irnos-" ,>il,icones, y las murgas que pordiosa- ^ 
iras linia.s qip Franc ia ha sido, du- han amenizar los bailes m á s o me-
aute el niies do octubre do 1920, 
' — ( B u : : t Í o , ¿y c u á n t o me va úst-eS a 
l levar por esa .nocheT 
—Cincuenta duros. 
- - ¡ Q u e , Ehambro! «El A l a r i d o Mu ' 
cal» me llevó el a ñ o pasado -cien pc-
setacs, y hubo vals a l qu,e Je ItU ieít'ofi 
durar t r t r inta y cinco 'minutos. : r s -
ted s u e ñ a ! 
—Caballero', Veo, con senl imieníoy 
que usted confunde el arte. 
Ml.loT.TCO i m p u i í a d o s en los meses an- ! Es<tos »2tPej3 filarmónicas eran los 
ti-árlores, suman 3Í.455.000 ki logramos, : que m á s prov,¿,cího sacaban de los Car 
cuyo valor se eleva a 14.733,000 f ran- juavales. E l • director-.sa presentaba en 
l a m o r a d á de don Eugenio P e l á n -cos. ü n ol mismo mes de 1919, l a impor-
lac ión fué de o.Olñ.SOO ki logramos; re-
snll i inio una dib-i encia en favor1 de 
oélnbna do 19.Í9 de 2.G0S.OOO ki logra -
mos. 
Legumbres (verdes y secas).— u 
grez y rogaba a l a domés t i ca , que 
s u r g í a a l a inuperiosa HamaMa del 
t imbre, entregtasa ad d u e ñ o u n a í a r -
j la-car tu l ioa en l a que se leiai l a 
lo r tac ión K a s i do , ' du ran te el mes /siguiente «pochez» de' i n sc r ipc ión : «La 
o n i i i u c de 19.20, de 61.300 ki logra- L i r a Cer rasca tc» , ( ¡Sociedad Fi la i -mó-
ios, ve.i|ora.(los en 12.500 f r ánc : 
En igua! i i í ' 3 del a ñ o a.nterior i m -
portamos 588.700 kilogranios, resul-
tando una diferencia en favor de oc-
tubre de 1919 de 527.400 kilogríimofí. 
En resuñiciri: de los dalos « p e aca-' 
iin.mcs (' • (•.•nsigna.r desprende que 
comparad;) iine-tia. impi r i ac ión de oc 
tubro de 1920 con l a del mismo me-j 
de 1019, resulta, que ilia d i s m i n n í d o •o 
nica.. Amenizaxlora de los m á s aristo-
c r á t i c o s salones y castizos kermesses. 
Especialidad ¿n «fox-tres».» 
1 Después , el d i r ctor da «La Lira» , 
e x p o n í a sus deseos a don Eí igenio . 
—lEnterado del cot i l lón color-tango 
que proyecta usted en sus salones, 
v e n í a a.ofrecer mis servicios y los de 
f ? : ! ! ^ 1 1 1 ^ ! 1 ^ aCeÍteS :]^T)-ty\ n m subordinados hartamente aplau-
•' ' y en ^o"1"^1'015 . ^ [ j o g 
en fiestas «analógicas» ^ 3 d i -
versos colores. 
la ciudad, cuando menos lo esperaba, 
y cuando los interesados ep tan subs r u a d o s en el asunto no ha de esla-
tancial asunto t ramaban el bloque del 1 ' " ^ u . i o r t a n t - labriea a qne 
mismo todo lo «solto-vocce.. posible. »^ /erpnos . bien sea en los locales 
Según los informes que a nuestro " . ' /)i'¡ A l c á z a r , o en otro sitio pare-
redactor llegaron. Iba a coiislruirse • , , . . i • 
en una calle p r i n c i p a l í s i m a dé La c i l S:>iitamlcr entero lo agradece, .a. | 
dad una gran labriea de' a u t o m ó v i l e s . I'ill'íl n o l n ^ n a de m e c á n i c a sena 
Con las primeras versiones recogí- u n adelanto inapreciable^ 
<j'úU de (aianbis caballeros es tán inte-
llmuillen.se asperezas de conlralo , 
f i ellas, a-aso. pud l - ran existir , y ya 
fne d caballero s e ñ o r P r i e í o l .avín 
i-a. de i r en breve á l a ciudad dé Cá-
i.iz. i rocnre entrevistarse con el se-
ñOl' P a r é a l a , a. l i l i de conseguir qne 
éea u n la cbo pronto 'ese proyé ' í tó 
magno, que ha de emaimbrai- y eli-
e.randecer la indus t r ia m o n t a ñ e s a . 
das fué el representante de este pe-
írodico a procurar otras que comple-
mentasen su in fo rmac ión , y para lio 
hjlb.o de jn l e rv iuva r a varias y m u y 
distinguidas personalidades neis b 
menos I n t é r é s a á a s en el a s u ñ t o , y 
qii(\ 'httbierúh de faicllitárle las not í -
cias que "a. contínuacic-n sé expresan: 
Un proyecto de ta case Ford . 
Re lac iónadb con lo que a p t e r í o r -
Péñte decihios; tuvimos una p iqp jfiii 
p a v e r s a c i ó n con el coí|cwiido seño." 
•'don Severiano Gólncz, quien nos dijo 
que aunque s a b í a muy super f ic ia lmén 
^ algo de lo t ra tado con el reprasen-
taute de la gran industr ia «Ford)), de 
.ios Estados ( 'nidos de X o r i e a m é r i c a , 
eh Santander, don Armando Corcho, 
y con uno de los enviados especiales 
de la casa, para establecer en nues-
tra poblaúdón una a modo de.si icnr-
Sid de tan gran negocio; nada m á s 
¡podía a ñ a d i r n o s , a. no ser que lo h i -
ciera otra conoc id í s ima personalidad 
•de Santander. 
' -Era esta, el dist inguido caballerb 
don Manuel Prieto l .avín. quien con 
la exquisita amabi l idad en él a eos- Vinos.—Durante " I pasado ocinin •. 
lumbrada, nos recibió en su domici- Es-paña •'a • aviado a F1: ocia por las 
ffó, pasadas va l a s ' n ü e v e ,de Tá noche, d i ! •icnl-.-.s Aduanas d - ta i í rpob l iea 
Volvimos a repetirle el asunto (pie 2;"d.9lX •h'-clofit.ro.s <? • vinos m din arios 
hasta su domlcilo nos llevaba. \ aun- y I.7Ü0 da licor, qua suman en ce i -
qUe en pr inc ip io a p a r e n t ó ía innovan- j u n i o 2G3.t;7S hccto!ili-os. En igual uu -
ftia m á s absoluta, nos dijo luego que. de 1919 nuestra impo i t ac ión fué d( 
efectivameníe. hacía, algunos d í a s ha- 377.454 hectolitros, lo que ¡hace una 
Man estado a, visi tar ' unos locales, diferencia en favor de octubre de 10fJ 
porteneeienb's a la «Crtiz Rtanca» ; da 113.776 hectoUtros. 
don Armando Corcho y el inspector ha i m p o r t a c i ó n desde el 1 d'> enero 
representante de la ( asa «Ford» en la al 31 de octubre de esta a ñ o , de nues-
península Ur,s vinos, eri F r a m i a ha. sido de 
.De lo que ee t ra ta . ^a- iol i t ros coeire 1 . 9 ^ 0 
que. imporlaincfs en igual t.r?nip.o del 
AjliOndando la conver sac ión con el a ñ o anterior, por lo qua resulta, una 
señor Pr ie to L a v í n , logramos obtener dif, i ocia en Faybr del a ñ o 1920 da 
Ae este s e ñ o r l a cert idumbre de ha- 1.079.871 hectolitros. 
|>erse entrevistado con. el' mencionado E l comercio' espacial de vinos espa-
repiesentaiito de l a citada f á b r i c a do ñolos-hfa sido, cloran te esta raes, de 
automóviles y saber los motivos que ^'1.1(30 ^heetolitros que, unidos a. los 
le i n d u c í a n a veni r a esta ciudad. 2.221.052 de los meses anteriores, su-
MEDICO 
Especialista en enfírmodades de. jos nl$0! 
CONSULTA DE ONCE A UNA 
Atarazanas, 19, segundo.—Tél. I - I * , 
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E S T A D I S T I C A C O M P A R A T I V A 
L a i m p o r t a c i ó n a g r í c o -
l a e s p a ñ o l a a F r a n c i a 
e n e l m e s d e 
527.íOO kilogramos. 
A Q O P I A O I O M n C I A ' — E l caiS0 f's 'r1" t a m b i é n SG me ha 
M O U U I M U I U I M U t - L A o í r M á o la orqueste .\ i Libi tum». . . 
P R E N S A I — u s t e d , por Dios, d ó n d e se 
_~ : \ a n a poner los de l a «Ad Lib i tum», 
Junta general. , " " llüSotl"os!- Mirc usted. 7 ° tengo 
—El m í o lo es, s e ñ o r P o l á n g r e z . • 
—Vaya-, vaya, no b a r b á r i c o usted, 
—¡El b á r b a r o lo s e r á usb'd! 
—i:Fuera. d?» m i c a s a ü 
— : H a b r á p í fano! 
Y P o l á n g r e z le a d m i n i s t r ó al dárüj :• 
ta i ' «oerrusici-inte» una UJofóti la 
le h izo ver a l a Imperio , l a l&aur;t y 
Raquel Meller, pongo po r estrellas. 
Todo por creer que lo de «jiífano» e^a 
u n insulto. 
A este p ropós i t o recuerdo yó una 
grdoiosísiirn.a a n é o d a t a id el p a p á d;e 
una popula j - í s ima a r t i s t a que tieile 
una voz ( ( a rg in t in i t a» , y que íbe a i e-
la «encaanaiCión» i c M géneiM de las 
v a r i e t é s . 
Deb ía debutar l a artista en el b n-
t r o Ajrriaga, de Bilbao, y la \ i • • : i 
del debut se p r e s e n t ó su padre en la,, 
Di recc ión d/:l teatro, en ocas ión eii 
que nos Smllábaanos .allí ú n i e a n ü . M ' 
un amigo pa r t i cu l a r m í o y yo. Hubo 
saludos, apreturas de monos y se ha-
bló dé l a h o r a del ensayo v #3 ta 
clase de orquesta.existente en el tea-: 
t ro . 
—Ustedes, ¿qué t ienen aqu í?—pre-
g u n t ó el p a p á . 
E^taj tai-ile, a las cinco, y en la Re- 1111 cüntrilljil-io cíue 1,ac!¿! 61 "fox-ba.nd» ^ —Aquí h a y septim i no—respondí . 
Ula^ción de <dai. Alalaya.')." t e n d r á lu-" luucho mejor íIue el de l a Brassiene í —¡CcOi-amba! Pu'cs no he t r a í d o pa-
gar j u n t a general o rd ina r i a , , con arre- l M PaIac-- ¡A,,í es 1,üda 01 mozo eJ^- pe í pa ra ese instrumento, 
glo a l siguiente | cutando el lox-tros. ¡«Ni Ki tas n i Po- Absolutamente ve r íd ico . 
Orden del día . jnps! ' ( AWTONIO A N E C O R A . 
Lectora de la. memoria, ba lánoe y ' W W W W M W W ^ ^ 
cuen t í i s . 
E lecc ión de tres cargos de la Direc- i 
t iva . 
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NOTAS D E P O R T I V A S 
Otros asuntos do i ide i r s . 
i Se ruega l a m á s puntua l asislen-
eia. -Ll srereiario, Ezequiel Cuevas. 
D r . C . 6 . a L U Q U E R O 
Análisis cülnicos y bacteríioilógicos^ 
Orina, sangro, esputos, heces. 
Reacción Wassermam, autoVacurtaa. 
SAN FRANCISCO. 29.—Teléfono. 9.70. 
U 6 Z 
MEDICO CIRUJANO 
Consul tará de once a doce en ol San^ 
torio del doctor Madraza. 
Suspende l a consulta, de su domicilio^ 
E l " c r o s s " d e m a ñ a n a . 
í.\i medida que se a.eerea la ¡Ve a di 
«cross» qne/est;! organ-i/cood.- la. t r i i ó n 
M o n t a ñ e s a , bajo loa auspicios de l a 
F. A. M.. es mayor el entusiasmo en-
tre coi rvoores y aficionados. Va , pues, 
a resulta.!- u n a gran m a ñ a n a , p r ó d i -
ga en emociones deportivas, que nos 
;'haga olv idar el estado pasivo que ob-
servamos en fútbol. Tenelnos abando-
nado ésto por diversas causas, m á s 
por la fal ta de campo que no por 
o l í a s , y en cambio nos eneontremos 
en pleno periodo {le atletismo. N u n c a 
se Ixa, Ihablado tan to en Santander de 
las carreras pedestres como en el mo-
nmaito a.elnal. 
I.a repe t ic ión de las pruebas, la at-
mosfera que han formado las cOñfe-
KM.'-ias do l a F . A. M . y la p r o x i m i -
dad del V I campeonato de E s p a ñ a de. 
E S P E C I A U S T A EN NARIZ, GARGANTA 
V OIDOS 
Consulta de nueve a una y de tres a «al 
BLANCA. 42. PRIMERO 
R e l o j e r í a S U I Z A 
Relojes de todas clases y rormas, ©n 
oro, plata, p laqué y níquel . 
AMOS DE ESCALANTE, NUMERO ü 
Juez de sal ida de y llegada.—Un 
conocido adicionado. 
Comisario.—Don F e r m í n SáftifcheSÍ. 
Secretarios.—Don Romuaido Hal-
b á s , don J o s é Losa y don Secnndino 
« iarc ía . 
Vocales.—Don Juan Sánchez , -don 
Eduardo Olavar r i y un delegado do 
cada Club pa r tüc ipan t e . 
Control del alto de l a Via Cornelia. 
—Don J. San Emeterio y F . Quijano. 
Cont ro l , calleja de Ama".—Santiago 
Santiago y Ricardo López. 
Control calleja de las Higueras.— 
J o s é S e b a s t i á n y Rafael Santiago. 
Control «Deliciosa» (Puertochico).— 
Pedro Salas y Aniceto Salas. 
Y a c o r d o n a r á n l a meta las tropas 
de Exploradores. 
M a ñ a n a ampliaremos los de ía l les 
"Fuíibolfcrias. 
Dicen de M a d r i d : 
« T r a s muchos esfuerzos, la Federa-
c ión E s p a ñ o l a ha conse.uuido concer-
tar el «ma tch» E s p a ñ a - B é l g i c a . 
Se j u g a r á p r o b a b l e m e n í e "el :.' de fe-
brero, en el campo del «Ibiciiig», áe-
pon que so sigue el atletismo. I n t e r é s 
que, lo repelimos, aumenta de d í a en 
día . y que m a ñ a n a , se m a n i f e s t a r á c ía 
ramente, cuando nuestros corredores 
ore.cedidos de los motociclistas, que 
i r á n s e ñ a l a n d o el recorrido, atravie-
sen el Paseo .de Pereda. 
Pa r a el ihayor orden de osla prue-
ba, se lia, nombrado un numeroso j u -
rado de meta y volante, d is t r ibuido 
en l a siguiente forma: " 
l ' i is idente. de h o n o r . - D o n T o m á s 
Agüe ro . 
Presidenle.—'Don Manuel López . 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS Vic}epresidentle..—Don R a m ó n Gan-
De once a doce. Sanatorio del doctoi zo'.-
Madrazo, y d^ doce a una y media i C r o n j o m é t r a d o r . - D o n Alfonso 'de 
WAD RAS. 7. PRIMERO—TEL. 1—73. Ciniz. 
( (eross-counlrv», son ios verdaderos 
eansantes dé este mareado i n t e r é s ^ ¿ ^ d T ^ o í n c i d í t e d o ^ n ' E ^ i c ^ 
c de los Reyes de Bélg ica . 
E l equipo nacional é spaSo l s u i r i r i i 
modüieajciones . 
E l encuentro F r a n c i a - E s p a ñ a , ipie 
es motores," para ser 
Hoy, sábado, 22 
A l a s c i n c o . - C s s s c i e p S o j p o r B a O r q u e s t a . 
Oinematógrafo: 
E M I L I A B R A C A M O N T E , m a q u i e t i s t a 
S ) 
T E A T R O P E R E D A 
COMPAÍÍIA RE COMEDIA : 
DE RICARDO PÜGA 
A las seis y media de la tarde 
función del abono do moda) 
A las diez y cuarto 
(S.* función del abono de noche) 
Sábado, 22 
Primera actriz 
C E L I A O R T I Z 
A M O R E S Y A M O R I O S 
L O D I C E L A C O P L A 
Se despachan localidades en Contadur ía para la función de moda del domin-ro, 
do ONCE a UNA y do Cl 'ATRO a SIRTE. 
J .No se nos oculta que la cita de nom m a n 2 . H 5 . ^ l hectolltrcis, valorados 
fees en-esta interesante mforimi.cióii, 
meda acarrear a El PUEBLO CAN- ^ w v ^ ^ w v v v v v v v v v v w v v v v v m / v v i ^ ^ 
T A R R O alguna, cpie otra rect i f icación 
vulgar. 
Sin embargo, nosotros al irmamos 
conolcor el asunto de que se t ra ta , q u é 
^ e s otro que el de establecer en n ú e s 
tl'a capital una sucursal, modelo, de 
h conocida fábrica, norteamericana. 
V aunque e] s e ñ o r Prieto Lavín nos 
||||>ló muy a. la ligera de! a s u n t ó , sa,-
afinos positivamente oue lo t ra tado 
alqui lar los magn í f i cos locales de 
p í Alcázar» , hoy dedicados a sa lón 
ÍS baile, en los que ¡bao a es ta^lécpr-
80 una. estupenda exposición da loa 
íl".to,s citados; una gran fac tor ía para 
^ i rnontajo de los mismos, dejando 
Sma calle por medio, para pj'uebas y 
^ l i ( í a y entrada, de los anio-earrua-
m, 
Kl representante de la casa «FOrd», 
|?6ado a Santander con este objeto, 
K'OjUva t a r jó la entregada a, uno de los 
c'r|b.'i,!le|1,s aludidos dice (d le iov Bar-
Wf* l ' n i d Mulni- C.o. ('.;i d i / Spa i 11 
pe^end ía o pretende, al pa 11 -er, 
i p n l a r en esta ^«.pitol de la Mopía -
1Ul'_ una fábr ica importante dn aulo-
JRóyiles. vallén.'dose pura ello de la. 
'J^ilidad de in t ro i luc i r sueltas las pie 
2 ,1do los coch 
S A L A N A R B O N 
Hoy, ESTRENO 
do la interesante serie americana 
Los jinetes de la luna 
P R I M E R A .1 O R N A D A 
W n F e r n M z Dosi i 
SSPEíliAUISTA EN ENFERMEDADES D I 
LOS PULMONES Y EL. CORAZON 
Consulta de once a una.-
«ANTA LUDIA 3; TELEFONO, W T 
se j u g a r á en San Mames a pnmoros 
de abr i l , t a l vez sean dos partadosj 
ocn unos d í a s de descanso entrG am-
bos enenentroy, siendo mm de eh'o.s 
en d í a festJvo. 
Sobre la, not ic ia de que el equipo 
e s p a ñ o l i r á a Aiinérica. la Xacimia l 
ha manifestado que l a not ic ia era 
m u y prematura.. 
L a federac ión no ha tomado sobre 
t a l asunto n i n g ú n acne rdo» . 
A / W V W V W W W W V t <VVVVVVVVVVVVV\'VVV VVVAA^ VVVVV 
I n f o r m a c i ó n o b r a r a . 
. 
L a Gráfica.—Esta Sociedad celebra-
ré, j u n t a geneiral' o r d i n a r i a inaña.n I 
dumingo,' a las tres y ntedia de ía 
tarde. 
Como los asuntos a t ra ta r son do 
suma impoirtancia, al; lecomiemia a 
todos los afiliados a l i s tan con pun-
tua l idad .—La Directiva.-
Sociedad de obreros de la Junta de 
Obras del Puerto.—Esta Sociedad 
l e b r a r á j u n t a general ordinaria, m a -
ñ a n a dominigo, a las diez de la m a - . 
ñ a ñ a , en ol s a l ó n de E l Aempl.ao >. 
calle de Gravina. Como los asnnb.s a 
t ra tar son de urgente resolneimi, se 
n i ' g a a todos los c o m p a ñ e r o s asistan 
con pni i tua l idad . En esta, neumióh 
r e n o v a r á la. Junta directiva, para el 
a ü o actual y se t r a t a r á n otros asan-
tos do g ran in t e ré s para todos. 
Nota .—Al socio que no justifique la, 
falta, de asistencia sV le i m p o n d r á ol 
correctivo acordado.—La Bimotiva* 
Sociedad de Carpinteros y Ebanis-
tas.—Esta Sociedad advierte a todoá 
los socaos que. l a cot izac ión extraordi-
naria. de esta semana, os de 1.30. de 
0,70 y .db. s ^ g ú p oa tegor iás , l a 
Du-octiva. 
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E N A M B A S C A M A R A S 
E l S e n a d o h a q u e d a d o c o n s t i 
t u í d o d e f i n i t i v a m e n t e . 
C O N G R E S O 
M A D R I D , 21.—A las tres y media 
de l a tarde se abre l a ses ión, bajo l a 
presidencia ¡del s e ñ o r Sánc)|iez Gue-j 
r r a . " 1 
E n el banco azul se encuentra el 
m i n i s t r o de Gracia y Justicia. 
E n los e s c a ñ o s y t r ibunas regular . 
concurrenlcia. ¡ 
So aprueba el acta de la sesión a í i -
terioi* y so entra en el 
Orden del día . 
Sin debate^se aprueban las actas de 
Vi l lanueva y Gel t rú y Sabadell, que 
s in protesta fueron enviadas por l a 
Junta del Censo. 
Se aprueban t a m b i é n los d i c t áme-
nos del T r i b u n a l Supremo acerca de 
las actas de Albacete, M o t i l l a y Pa-
lancar. 
E l s e ñ o r A L V A R E Z A R R A N Z pide 
que se aplace l a d i s c u s i ó n del dicta-
men del Supremo, sobro validez de 
las elecciones en Calatayud, pues de-
sea que es té presente el min i s t ro de 
l a G o b e r n a c i ó n para t r a t a r de l a con 
duela del Gobierno en aquel dis t r i to , 
r(^nde l u c h ó e n o a s ü l a d o el jefe del 
par t ido republicano contra ' u n candi-
dato ciervista. 
E l presidente dé la CAMARA le con 
testa que no puede aceptarse el apla-
zamiento, y a ñ a d e que el orador ten-
d r á ocas ión de interpelar al minis t ro 
de la Gobe rnac ión , aprovechando l a 
d i scus ión de alguno de los d i c t áme-
nes. 
E l s e ñ o r A L V A R E Z A R R A N Z repl i -
ca que no era su p ropós i t o agobiar a 
la C á m a r a con datos y cifras, sino ha 
cer resaltar la conducta del Gobierno 
apoyando a don D a r í o Pé rez . 
Denuncia el caso de que fueran des 
t i tu idos var ios alcaldes conserva-
dores, a ñ a d i e n d o que el jefe del par-
t ido conservadoir de Zaragoza hubo 
de protestar contra la conducta del 
min i s t ro , de l a G o b e r n a c i ó n . 
E l s e ñ o r PEREZ (don Dar ío ) recha-
za los cargos del orador y dice que 
no p o d r á ser impugnada su acta, que 
ha llegado s in protesta alguna. 
A f i r m a qiie el encasillado fué" el se1 
ñ o r Alvarez Ar ranz . 
E l s e ñ o r A L V A R E Z A R R A N Z : Eso 
lo c o n t e s t a r á el m in i s t ro de l a Gober-' 
n a c i ó n . 
E l m i n i s t i r de la GOBERNCION, ' 
que entra en aquel momento en la I 
C á m a r a , manifiesta que n i uno n i 
otro t ienen r a z ó n . • 
E l s e ñ o r P E R E Z (DON DAiRIO): 
Pues por lo menos se quiso encasi-
l l a r a l s e ñ o r Alvarez Arranz , y si no 
se le mantuvo fué por rechazarlo el 
d is t r i to . 
Hay que loner en cuenta que en Ca-
l a t ayud tienen m á s ^fuerza los mau-
ristas que los ciervistas, y por eso 
h a obtenido el "neta por dicho d i s t r i -
to, en otras legislaturas, "el conde de 
l a Moriera . 
l iec í iaza la? ins idias del s eño r A l -
varez Arranz , como asimismo que en 
Calatayud se hayan realizado nego-
cios a base de las subsistencias. 
E l min.istrp do l a GOBERNACION 
dice que el. encasillado se h a c í a an-
tes en Gobeynac ióñ teniendo en cuen-
ta combinaciones anteriores de todos 
los partidos, pero que ahora el enca-
sillado se fliace en provincias. 
E l s e ñ o r A L V l A R E Z A R R A N Z pro-
testa de las insidias del s eño r P é r e z . 
E l s e ñ o r PEREZ (don Dar ío ) inte-
r rumpe y recoge algunos dalos que 
ton ajenos a la d i s c u s i ó n de l a Cá-
mara . 
E l presidente de l a CAMARA l l a m a 
a l orden a l orador. 
Por fin se aprueba el dictamen. 
A c o n t i n u a c i ó n se aprueban tam-
bién los d i c t á m e n e s ide validez de 
actas de A l c á n t a r a , Teruel, Orihuela, 
Purchena, Gerona y Arenys de Mar . 
Se aprueba t a m b i é n el dictamen de 
nu l idad del acta de Sagunto. 
' Se pone a debate el acta de Re-
dondela, y el s e ñ o r Pedregal impug-
na el dictamen, que propone l a va-
lidez tótfj ac*£ (^el iseñor Barreras 
Massó . 
(Estima que se h a n cometido arb i -
trariedades y coacciones, y dice que 
en l u g a r (Je dicho s e ñ o r debe ser 
proclamado su adversario s e ñ o r Zu-
lueta. 
Se extiende en grandes considera-
ciones sobre los atropellos cometidos 
durante las eleicciones y pone de re-j 
lieve que el T r i b u n a l Supremo hizo i 
caso omiso de algunos preceptos le-
gales. 
E l s e ñ o r BARRERIAS MASSO de-j 
nuncia, a su vez, las coacciones co-
metidas por el contrincante. 
E l min i s t ro de l a GOBERNACION 
in í e rv i ene pa ra recoger las excitalcio-
nes que le ha d i r i g i d ó el s e ñ o r Pedre 
ga l relat ivas a l a ley electoral, y d i -
ce que es p a r t i d a r i o de que se some-
ta el examen de actas a u n a Comi-
s ión del Congreso. 
Rectifican todos los oradores. 
Los reformistas p iden vo tac ión no-
m i n a l pa ra el dictamen, y queda és-
te aprobado por 112 votos contra 19. 
Sin debate se aprueba el acta de 
A l n m n i a . 
Se pone a disicusión el acta de Vé-
lez Rubio. 
E l s e ñ o r L A C I E R V A impugna el 
dictamen diciendo que tiene que opo-
nerse a l a capacidad del candidato 
s e ñ o r López Ballesteros. 
T r a t a tamibién de poner de relieve 
algunas extral imitaciones que se co-
metieron durante l a elección, y dice 
que el mismo T r i b u n a l Supremo no 
las h a tenido en cuenta.. 
Es t ima necesario reuni r t a m b i é n al-
gunos antecedentes de otras eleccio-
nes, diciendo que el T r i b u n a l Supre-
mo Iba tenido en cuenta en casos an-
teriores de que no se haya permit ido 
ent rar a los notarios a cumpl i r el ejer 
cicio de su profes ión , caso que se ha 
registrado t a m b i é n en esta elección. 
Por todo ello, pide que sea anulada 
dicha acta. 
Le contesta don L U I S S I L V E L A , 
que defiende el dictamen. 
Se elige la Comis ión permanente de 
actas. 
lA c o n t i n u a c i ó n se designa l a Comi-
sión que ha de subir a Palacio con 
motivo de l a fest ividad' del santo del 
Rey y cumpl imentar a l a Soberana. 
A las seis y cuarto de l a tarde se 
levanta l a sesión. 
S E N A D O 
M A D R I D , 21.—Se abre l a ses ión a 
las 3,40 de l a tárele, bajo l a presiden-
cia del s e ñ o r Sánchez de Toca. 
Los senadores civiles asisten a l a 
ses ión de etiqueta y los mi l i t a res de 
uniforme. 
Toman asiento en l a C á m a r a los 
obispos de Lugo, Pamplona, Cartage-
na y Valencia. 
A p r o b á ' d a el acta de l a s e s ión an-
terior , se aprueban, asimismo, varios 
d i c t á m e n e s , admit iendo a su cargo a 
var ios senadores. 
Comienzan a j u r a r el cargo los se-
nadores, h a c i é n d o l e en p r i me r luga r 
el conde de C a s á i s y ' é l m a r q u é s de 
Zafra. 
D e s p u é s se vo tan los cargos pa ra 
l a c o n s t i t u c i ó n de l a mesa, y son re-
elegidos los .anteriormente nombra-
dos. 
Luego lo hacen el obispo de Ma-
d r i d y el s e ñ o r M a r t í n e z de Velasco. 
E l orden pa ra la j u r a es el de presen-
t a c i ó n de actas. 
Prometen los s e ñ o r e s A l t a in i r a , 
González Echevar r i y L l a r í . 
Son reelegidos secretarios: el b a r ó n 
de la Torre , el m a r q u é s de Santa 
Cruz, el s e ñ o r Romero y el s e ñ o r Váz 
quez de Zafra. 
E l presidente de la CAMARA pro-
nuncia su acostumbrado discurso, de 
clarando que l a C á m a r a se ha l la cons 
t i t u í d a . 
Expresa su g r a t i t u d a l Rey por ha-
berle confirmado en su nombramien-
to. 
E log i a l a t r a d i c i ó n de l a C á m a r a , 
en la que domina siempre el i n t e r é s 
nn t r ió t i co , y hace algunos c o m é n t a -
nos al Mensaje de l a Corona. 
Dice que ha de seguir siempre la 
imparc i a l idad que ba puesto de relie-
ve en todas las dislcusiones. 
Se refiere a los Presupuestos y dice 
que hay u n déficit. 
| A ñ a d e que es preciso atender, en 
p r imer lugar, a las atenciones de to-
dos los servicios que regulan la v ida 
nacional , pa ra lo cual es necesario 
normal iza r l a v ida pol í t ica , 
i Prosigue manifestando que esa es 
i l a m i s i ó n de los nuevos Presupuestos 
| y que el Senado seguramente lo . ten-
d r á en cuenta, dotando as í a l p a í s 
de u n a ley que responda a esos fines., 
¡ Se refiere d e s p u é s a las obras nue-
vas que es preciso, emprender y dice 
que para eso es necesario llegar antes 
a l a n ive l ac ión económica . 
| Hab l a de l a necesidad de i iegar a 
1 ese fin, porque, de o t ra manera, ha-
b r á que r ecu r r i r a los e m p r é s t i t o s y 
esto e q u i v a l d r í a a v i v i r de prestado. 
Hab la t a m b i é n de l a necesidad de 
intensificar el problema ferroviar io, 
pa ra lo cual entiende es preciso bi rio 
v a c i ó n de tar i fas . 
Igualmente hace referencia a l pro-
blema de l a d is t r ibu 'c ión que exige la 
m u l t i p l i c a c i ó n de l í n e a s y el mejora-
miento de todos los servicios. 
No es esto sólo a lo que es menester 
atender en l a nueva ley de Presupues 
tos, sino que precisa t a m b i é n atender 
a otros problemas t an vitales como el 
de transportes. 
Hab la d e s p u é s de l a cu'estión social, 
diciendo que es necesario resolver es-
te problema, que, por el momento, es 
a g u d í s i m o , d e s p u é s de terminada la 
guerra, y que ha .llegado a su culmi-
n a c i ó n con los atentados sociales. 
Pasa a t r a t a r del r é g i m e n parla-
mentar io y de l a v i a b i l i d a d de ios 
par t idos pol í t icos , y t e rmina dicien-
do que se necesita de l a cooperación 
y buena fe de todos, confiando en el 
d e s i n t e r é s de l a C á m a r a para reali. 
zar satisfactoriamente este cometido 
Terminado el discurso del presiden 
te de l a C á m a r a , se designa la Comi. 
s ión permanente de actas, resultando 
reelegidos los s e ñ o r e s que l a cornpo. 
n í a n . 
,Se designa t a m b i é n l a Comis ión que 
ha de subir a Palacio pa ra cumplí, 
mentar a l Rey el d í a de su fiesta ono 
m á s t i c a , y se levanta l a s e s ión a las 
seis menos cuarto de l a tarde. 
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V I D A R E L I G I O S A 
Adoración Nocturna. 
Esta noche v e l a r á a Jesucristo Sa-
cramentado, en l a Santa IglfuTia Ca. 
aedral, el turno cuarto de esta Sec-
ción, San Enleierio y San Celedonio. 
• • • 
E l p r ó x i m o lunes, D. M . , a las sie-
te y media, S3 c e l e b i a r á en l a igm 
sia de -la A n u n c i a c i ó n l a misa regia-
incntaria, por el a lma del que fué afái 
ció activo de esta sección, don Alber-
to Soriano Davó (q. e. p. d.) 
Tanto a los socios del tu rno a que 
per teneoió , como a los ü e m a s de la 
sección, se ruega asistan a este acto. 
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E L PUEBLO CANTABRO 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N 
Península: 
U n mes Ptas. 2 
Trimestre — 6 
Semestre — ' 12 
A ñ o — 24 
Extranjero: 
Trimestre Ptas. 15 
Seme^re — 30 
A ñ o .— 60 
Santander, 1.° de enero de 1921. 
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E s p e c t á c u l o s . 
Gran Gasino del Sardínoro.—Hoy, 
í -ákulo , a las cincov1 concierto> por la 
orquesta; c i n e m a t ó g r a f o : «Alma lo-
ca», cuatro partes; E m i l i a Bracamon-
te, maquietista. 
Teatro Pereda.—Compañía de co-
media de Ricardo Puga.—Primera 
actriz, Celia Ortiz. 
Hoy, s á b a d o , a las seis y media de 
la tarde, novena función del abono de 
moda: «Amores y a m o r í o s » ; a las diez 
y íouarto, novena func ión del abono 
de noche: «Lo dice l a copla». 
Se dospachan localidades en Conta-, 
d u r í a para l a función de moda de ma 
ñ a ñ a , domingo, de once a una y de 
cuatro a siete. 
Sala Narbón . —Desde , las seis, 
«Los jinetes de l a l u n a » , p r imera jor-
nada. 
Pabellón Narbón.—Desde las seis, 
«Atlas», segunda y ú l t i m a jornada. 
L e y r e g u l a d o r a d e l a c o n t r i -
b u c i ó n s o b r e l a s u t i l i d a d e s 
(Continuacrón) 
3.° t o s haberes de l a s clases pasi-
vas del Estado civiles y mil i tares . Ca-
sa Real, provincias y Municipios , con-






















































E s t a r á n exentas las pensiones cuya 
c u a n t í a no exceda de 500 pesetas 
anuales. 
4." Los sueldos, sobresueldos, die-
tas: y glastos de renresentüic ión de las 
clases activas civiles y do los presi-
deiites y vocales de Corporaciones ad-
ininistrat ivas, . c o n t r i b u i r á n en la pro-
p o r c i ó n siguiente: 
Inferiores a 1.500 pesetas, el 2 por 
ICO. 
De 1.500 pesetas, el 10 por 100. 
De 1.501 a 2.500, el 12 por 100. 
De 2.501 a 5.000, el U por 100. 
De 5.001 a 7.500, el 16 por 100. 
De 7.501 a 12.500, el. 18 por 100. 
De 12.501 en adelante, el 20 por 100. 
Las gratificaciones, haberes de tem-
poreros, premios e indemnizaciones, 
c o n t r i b u i r á n icón el 12 por 100 de la 
cant idad percibida. 
5. ° Los generales, jefes y oficiales 
del E j é r c i t o y Airmada y sus asimila-
dos, p a g a r á n con a r r e g l ó a l a siguien-
te escala: 
Capitanes y subalternos, 5 por 100. 
Jefes, 10 por 100. 
Generales de briagda, 14 por 100. 
Los d e m á s generales, 18 por 100. 
Las clases de t ropa y sus asimila-
dos q u e d a r á n exentos de todo i m -
puesto. 
Las gratificaciones, haberes de tem-
i ' inM-, s, premios e indemnizaciones. 
ibiUráfi con.e l 12 por 100 de la 
i .mi idi-.d percibida. 
6. " Los sueldos, haberes y asigna* 
clones de los empleados de las Dipu-
taciones provinciales, Ayuntamientos, 
Juntas de Obras p ú b l i c a s , C á m a r a s de 
Indus t r i a y Comercio y de P ó s i t o s , 
c o n t r i b u i r á n en la, p r o p o r c i ó n -fijada 
en l a siguiente escala: 
Excediendo Sin pasar 




































7.° Los Registradores de l a Propie-
dad c o n t r i b u i r á n sobre las dos terce-
ras pa i les del importe de lop honora-
rios que perciben, en l a p r o p o r c i ó n 
fijada en l a siguiente escala: 
Registradores de ' cuar ta clase, con 
fianza hasta 1.125 pesetas, 10 por 100. 
Registradores de cuar ta clase, con 
fianza, superior a 1.125 pesetas, 12 
por 100. 
Registradores de tercera clase, 14 
por 100. 
Registradores de segunda clase, 16 
por 100. 
Registradores de p r imera clase, 18 
por 100. • 
Epígrafe adicionado por la ley de 29 
de abril de 1920. 
Los haberes de los maestros de ins-
t rucc ión pr imar ia , se g r a v a r á n con 
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res de las cargas.de jus t i c ia que even 
tualmente se reconozcan en los casos 
previstos en el a r t í cu lo 8.° de l a lev 
de 23 de diciembre de 1916. 
Quedan exceptuados: los intereses 
de la Deuda perpetua exterior estam-
pil lada, propiedad de extranjeros, 
hasta que se modifique l a dec l a rac ión 
de 28 de j u n i o de 1882; los de obliga-
ciones y d e m á s efectos que represen-
ten deuda flotante del Tesoro espa-
ffol, y los de depós i tos necesarios. 
2.° A r a z ó n del t ipo ' correspondien-
te de l a siguiente escala, las par t ic i -
paciones de los socios como tales en 
los beneficios de cualesquiera Compa-
ñ í a s , Saciedades o Asociaciones que 
obtengan lucro, y en par t icu la r los 
divifien dos de las acciones de las 
C o m p a ñ í a s anón ¡nías y de las coman-
di ta r ' as por acciones; las cantidades 
que a cuenta de las util idades socia-
les perciban los socios colectivos y los 
comanditar ios cuando l a comandi ta ' 
no es té representada por aquellos l í - ' 
tulos, y los de las otras C o m p a ñ í a s 
de responsabilidad l imi t ada ; l a par te , 
de los beneficios correspondientes a1 
los p a r t í c i p e s no gestores en las cuen-! 
tas de alguna Sociedad sujeta a la 
oMiigajcdÓn de con t r ibu i r en l a T a r i -
fa. .0.a de e s t á Con t r ibuc ión o en l a ln -1 
dus t r ia l y de Comercio; las asigna-
ciones de las parte? de fundador, bo-
nos de disfrute, rentas de p r io r idad 
o cualesquiera otros t í t u lo s j u r í d i -
cos que estatutariamente faculten pa-
ra.pa.rticiipar de los beneficios de una 
C o m p a ñ í a , Sociedad o Asociación, por 
Si el dividendo o la part ici- Tipo pac ión representa por 100 ,inrrt„,„m0t\ 
do! respe t ivo capital 
dividendo o 
parti-






















al gi'm c o niro.n to distinto 
mnn/M-'ición d im- ta de 
prestadlos a l a entidad i 
res, gestores. Consejeros 




min is t ra -
ella, y com-
T A R I F A 2.» 
Utilidades precedentes del capital. 
Se p a g a r á : 
1.° E l 20 por 100 de los intereses de 
la Deuda p ú b l i c a del Estado españo l , 
y de las asignaciones de los peicepto-
prendida como tal en el apartado A 
del n ú m e r o 1.° de l a Ta r i f a 1.a 
L a impos i c ión en este n ú m e r o se 
a j u s t a r á a las siguientes reglas: 
Pr imera . Pa r a l a ap l i c ac ión de la 
escala r e g i r á n los praoeptos siguien-
tes: 
a) Por va lor de las acciones se 
e n t e n d e r á l a suma de la cantidad 
desembolsada a cuenta de ellas y i * 
parte proporcional de las reservas 
efectivas. 
b) E l va lor de las acciones u ofi'n9i 
t í t u lo s que, sin expres ión de valor no-
miinal determinado, representen una 
parte a l í c u o t a del capi ta l de la Com-
p a ñ í a , «a dptiniü.rá en lía parte Wm 
cuota r in ics i iondiente de diebo capi-
t a l , determinado en l a forma previs-
ta en e! apartado R de la disposición 
sexta d-e la T a r i f a 3.a de este artículo. 
c) Las partes de fundador, bonos 
de d in ru t e , rentas de p r io r idad y de-
m á s participaciones a n ó l o g a s en J03 
henéf ldos de las C o m p a ñ í a s que tu-
viesen acciones o participaciones de 
las compi •Midifias en los ¡ipartados 
a y ^ I r ih i i t ímin al mismo tipo c?ue 
1^9 dildhas acciones o participaciones 
deliMn t r i b u t a r en~ el misinu) relian0 
dé bcnerici'is, y al t ipo m á s olto ap*1' 
cado en dici^p reparto m a n d o proce-
da l a exacc ión de varios. 
d) E l importe de las participacio-
nes en cuentas se e s t i m a r á en una su-
ma igua l a su estado medio,011 el j | | 
r í odo en que fueron obtenidos los ve-
neficios repartidos. 
(Conünua ra . ) 
í 2 D E e n e r o D é m í . P U E B L O C A N T A B R O A Ñ 0 V I n . — P A G I N A 8 , 
E L M O M E N T O P O L Í T I C O 
L a c r s s i s 
q u e p a s e e l s a n t o d e l R e y , 
i0que d i c e el s e ñ o r D a t o que h a b l ó c o n el M o n a r c a S e a f i r m a q u e O r d ó ñ e z p a s a r á a 
MaC¡enda y P i n l e s a G r a c i a y J u s t i c i a :: L a s u s c r i p c i ó n de O b l i g a c i o n e s del T e s o r o , 
c o n t i n ú a l e n t a m e n t e . 
Dice el señor Dato. 
MADRID. 21.—A la hora acostum-
Itfiida recibió el jefe del Gobierno a 
l¿g periodistas ea su despacbo de la 
presidencia. 
Les facilitó la siguiente referencia 
oficiosa: 
He despachado con Su Majestad, 
¡jfldrmándole de los comentarios que 
ll¡)ice la Prensa sobrQ la sesión cele-
ayer en el Congreso. 
miéii h'.m d,esp,a;cba.dQ con el 
Rey los tres ministros do turno. 
Como esta tarde habrá sesiones de 
Cortes, el Consejo de ministros anun-
iado para hoy se celebraiti mañana, 
las doce, en la Presidencia. 
Luego el señor Dato rectificó las no-
ücias que publica hoy la Prensa su-
poniendo q\ic el. Gobierno ha censu-
0 ál prééideflte del Coujíreso por 
foniüi en que llevó el debate dQ 
jyer en cheba Cámara. 
La con i penetración que existe en-
te el señor Sánchez Guerra y yo—di-
jo el señor Dato—demuestra que son 
falsas esas noticias. 
A continuación manifestó el jefe 
ü Gobierno que la Misión española 
ic fué a las fiestas del Centenario 
de Magallanes permanecerá en Val-
paraíso hasta que haya reparado sus 
averias el acorazado ((España», para 
regresar en él: 
El señor Francos Rodríguez debe 
encontrarse muy mejorado por cuan-
to lia desistido üe venir a España di-
rectamente desde Buenos Aires. 
Rügj'esaiá con el infante don- Fer-
nando' y demás miembros de la cita-
da Misión. 
-¿Y de la dimisión del ministro.de 
Hacienda—preguntó un periodista al 
Señor Dato? 
-Es una apreciación de ha Prensa 
-respondió el presidente, y añadió: 
-La actitud del señor Domínguez 
Pascual es bien conocida, y si se reite 
raen ella, habrá que dar cuenta*en el 
Consejo de, mañana. Hoy no tiene es-
ido definitivo, aunque es bien cono-
fe, su actitud. 
Terminó sus manifestaciones el je-
I del. Gobierno diciendo a los perio-
fetas que esta tarde se propone asis-
a la sesión del Senado para oír 
(1 discurso quep renunciará el señor 
Sánchez de Toca con motivo de la 
institución de dicha Cámara. 
• asegura la dimisión del minísiro 
de Hacienda. 
Durante la mañana de hoy, en los 
pililos de reunión han continuado 
'"s dudas acerca de la deíinitiva so-
lí que se -dé al pleito qufó vienen 
niondo los funcionarios de Ha-
n̂da con el ministro de aquel da 
l̂amento. 
Toda la Prensa, al dar cuenta del 
¡̂ u'tado de l a . ^ s i ó n -de .ayer gn ea 
fr:so, da por sentado que mantie-
j6 SU dimisión eiL- señor Domínguez 
"íaJ, y que hoy mismo sería sus-
"luido. 
embargo, el diario «A B C», cu-
^ostrechas rqíacionos con Dato1 ha 
^ que en •;isteíV.as/pnto esté bien in-
^do, decía' que ni anoche, ni esta 
^gada, nadie, ni aun el propio 
bidente del' Consejo, sabía la solu-
II ûe ha de ihmer la crisis, 
propiois ministros ignoraban lo 
•'•» anoche en la cámara regia 
,an(Jo eil señor Dato visitó a.l Roy 
lan Le cuenta cil I ••-•indo deJ c m-
^ Y del resultado del debate en la 
dé la dimiisií'm del de Haciianda, dc-
r.iistiendo de ello por corresponder a 
tres» de los consejeros dte la Corona 
/.'iespaiCliar con el Rey. 
Un telegrama de Marruecos. 
Hoy se ha recibido en el ministerio 
de la (hiern un telegrama i£-nviado 
por el alto comisario general de Es-
paña en ^Marruecos, trasladando una 
conumicación del comandaníii genc-
lal de Laracho, en la cual participa 
que fué alacaida el día 18 del actual ja 
¡x sición de Harba alta por un grupo 
de enemigos, resultando herido el sol-
dado Jesús González, del regimiemo 
de Oh i clan á . 
Los Aranceles. 
Hoy íia seguido su tarea la Comi-
sión permanente de la Junta de Aran 
celéis y Valoraciones. 
cia de la dimisión del ministro de Ha 
cienda pasará a este departamento 
el señor Ordóñez, siendo nombrado 
para Gracia y Justicia el señor Pi-
li iés. 
Otra explicación. 
También se decía en los pasillos del 
Senado que el aplazamiento de la 
cuestión de confianza ha sido debido 
al deseo de no suspender las Cortes, 
toda, vez que hoy podía quedar cons-
tituido el Senado, como en efecto asi 
ha sido. 
Dato y Sánchez de Toca. 
E l jefe del Gobierno asistió esta 
tarde al Senado, permaneciendo en 
el banco azul durante la sesión. 
Felicitó, al señor Sámchez de Toca; 
después de haber terminado éste su 
Se propuso en derecho el restable- discurso, 
cim-iento de la tarifa 2.a clase 4.H, que o todos o ninguno. 
Sé refiere a flejfiá; elevando el Aran- 'Se decía esta tarde que loa diputa-
cel, y fué aprobado. (Jos cuyas actas han sido anuladas 
Desanimación. tienen tel propósito de solicitar que 
Durante toda la tarde la desanima- ge siga con las suyas el mismo proce-
ción ha sido completa, a causa de ha- dimionto que con la de Torroella, 
ber sido aplazada la cuestión de con- aplazando la votación hasta que los 
íb"^1- candidatos derrotados puedan apor-
Cuando será la crisis. 
En el Senado hubo más concurren-
cia que en días anteríores. 
Se decía que el ministro de Hacien-
da, insiste en su dimisión. 
E l señor Dato ha aplazado el plan-
teamiento de' la cuestión de confianza 
hasta que pase la fecha del santo del 
Rey. 
Han sido dadas yá las órdenes 
oportunas para la recepción que ha 
lar nuevos datos. 
Los periodistas y el Tribual Supremo. 
Los periodistas que hacen informa-
ción en el Tribunal Supremo con mo-
tivo de la vista de actas, se han reti-
rado de dicho Centro, a consecuen-
cia de las desconsideraciones para 
con ellos tenidas por el presidente del 
,' Tribunal. 
Las Obligaciones del Tesoro, 
f Hoy se han suscripto en Madrid 
law, a cuatrocientos kilómetros al Sud-
oeste de Kieff. 
MEJICO 
La catástrofe de Pachuca. 
MEJICO.-Según las últimas noticias 
recibidas acerca do la catástrofe do Pa-
chuca, las pérdidas ocasionadas por la 
ruptura de aquel dique, son elovadísi-
mas. 
Hasta ahora se sabe que han perecido 
ahogadas cien personas. 
Otras cien están heridas de más o me-
nos gravedad, y más de mil se encuen-
tran sin vivienda. 
Las aguas inundaron cuatro minas de 
plata, originando la muerto do algunos 
obreros. 
HOLANDA 
LA HAYA.—El Gobierno holandés des-
miente las noticias publicadas por algu-
nos periódicos referentes a un complot 
fraguado entre Guillermo 11 y el Kron-
prinz para restaurar su trono. 
SUIZA 
GINEBRA.---La falta de trabajo se 
agrava más cada día en Suiza. 
En esta ciudad existen 3.671 personas 
sin ocupación, de ellas seiscientas muje-
res. 
En el cantón de Basiloa hay tres mil 
obreros sin empleo. 
Las fábricas de relojes han disminuido 
la producción en un veinte por ciento. 
Otro tanto ocurre en otros establecimien-
tos. 
Las autoridades deBeruahan dispues-
to promover obras públicas en los cami-
nos para dar ocupación a muchos de los 
huelguistas forzoso .̂ 
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U n s a c e r d o t e c o n d e -
c o r a d o . 
PRECIOS ECONOMICOS 
G a r a g e A R A G I L 
Isabel la CUólica, H.—Tel. 2—09. 
H o t e l R e s t a u r a n t R o y a ! 
SERVICIO A LA CARTA 
Muy próximo a la parroquia, con sar» 
válelo de coches a. todog los trenes. 
raga y andé?- esie último gratuito pa» 
de celebrarse dicho día en Palacio. 
La solución de la crisis. 'nueve millones de pesetas en obliga-
s e decía esta tarde que a consecuen clones del Tesoro. 
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I n f o r m a c i ó n d e l e x t r a n j e r o . 
itoa papular. 
' safior Dato, tanto anoche como 
*™ Mañana, negaba qüe el Gobierno 
baile en crisis, y por el contrario 
/"laba qute ci R^y ie había ratiflea-
Su confianza. 
l ú e sí parece probable es que til 
deJ Gobierno anunciase a don Al-
' ' 1 decidido propósito del minis-
_ ^ H'aicien.da de abandonar su 
Se 
augura que esta, mañana se pro-
el señor Dato reunir a Ks "d-
FRANCIA 
La crisis de trabajo. 
PARIS.—.Aumenta más cada día el nú-
mero de personas que aquí carecen de 
ocupación. 
E l resumen ayer publicado arroja un 
total de 33.897 personas comparado con 
26.627 que había la semana pasada, lo 
cual representa un aumento de 7.27 \ 
Voto de confianza a Briand. 
PARIS.— Contestando en la Cámara de 
los diputados a las interpelaciones he-
chas al Gobierno M. Briand pronunció 
un discurso diciendo que la representa-
ción do Francia debe acudir a la Confe-
rencia Interaliada que ha de celebrarse 
en París con toda libertad. 
Afirmó que al constituir un Gobierno 
sólo ha tenido presente los altos intere-
ses de Francia. 
Agregó que si Alemania conserva sus 
fábricás y talleres y sale adelante no hay 
motivo para que Francia vencedora que-
de atrás. 
A Francia sobre tener la fuerza la asis-
to el derecho nacido del tratado de Ver-
salles para exigir.do Alemania las indem-
nizaciones. 
Terminó diciendo que no se empleará 
sólo ol sistema de la fuerza y haciendo 
un llamamiento a todos los aliados. 
Después del discurso de M. Briand se 
aprobó por 475 votos contra 68 un am-
plio voto do confianza al Gobierno. 
BELGICA 
Despedida de obreros. 
BRUSELAS.—La carencia de pedidos 
en las fábricas de acoro de Chatelineau y 
en otros puntos ha provocado un grave 
conflicto. 
Algunas fábricas han comenzado a des-
pedir temporaloaenle a sus obreros. 
La industria textil on Flandes oriental 
sufre los efectos de la falta de consumo. 
Más de 45.000 obreros de las fábricas 
se encuentran sin ocupación. 
ES descanso dominical para ia Pren< 
sa. 
BRUSELAS.—El Consejo Superior del 
Trabajo so ha pronunciado en favor del 
provecto que prescribe el descanso do-
08 en Consejo para darles cuenta mi nical para la Prensa. i 
INGLATERRA 
Informe sobre los sucesos de Irlanda. 
LONDRES.-La Comisión laborista que 
se trasladó recientemente a Irlanda, pre-
sidida por M. Hendersón, para efectuar 
una información sobre los atentados y 
represalias acaba de publicar su informe 
definitivo. 
Los comisarios protestan contra los 
alegatos del secretario de Estado para 
Irlanda, declarando que no se fundan en 
hechos reales. 
Al mismo tiempo que ha sido comuni-
cado este informe a la Prensa, el partido 
laborista irlandés dirige un llamamiento 
al pueblo inglés pidiendo su concurso 
para que obtenga Irlanda el derecho de 
decidir con toda independencia su futu-
estatuto. 
Cierre de factorías. 
LONDRES. Una importante casa de 
construcciones navales y metalúrgicas 
ha comunicado a su personal que proba-
blemente se verá en la necesidad de ce-
nar completa o parcialmente sus fábri-
cas y talleres, a consecuencia de la ac-
tual crisis industrial. 
Añade que a partir del día primero de 
febrero próximo cesarán de regir los con-
tratos que tienen concertados con sus 
obreros por tiempo determinado, y quo 
todos cobrarán por jornales. 
Destruyendo casas. 
LONDRES.—Todo un barrio de la ciu-
dad de Cork ha sido ocupado hoy por las 
tropas. 
ye creyó al principio^que se trataba d© 
registros análogos a los practicados en 
Dublín a fines de la semana pasada, pero 
máa tarde se anünció que esta medida 
se había tomado para destruir las casas 
desde las cuales se había atentado contra 
la Policía. 
SERVIA 
Trotsky en Kieff. 
BELGRADO. — Trotsky ha llegado a 
Kieff para dirigir en persona las opera-, 
clones militares de los rojos contra los 
insurrectos ukranianos. 
Según informaciones dignas de fe, los 
sublevados han rodeado una división 
olchevique y han ocupado Ekaterinos-
En el Gobierno civil se recibió ayer 
un real decreto idel ministerio de la 
Gobernación concediendo al presbíte-
ro don Jesús Zubieta, Fernández la 
cruz de primera clase dte la Orden de 
Bonefioencia, con distintivo morado \ 
negro. 
Este venerable sacerdote ha presta-
do grandes y meritíaimos Servicios 
durante la epidemia gripal, e igual-
mente ha asistido a gran número de 
enfermos infeccosós. 
Reciba el señor Zubieta nuestra fe-
licitación. 
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La eficacia y la verdad de un medi-
camento se traduce por su aceptación. 
Desde muchos años no hay una sola 
farmacia, por insignificante que sea, 
que no tenga alguna caja de ta Pasta 
pectoral del doctor Andreü, y son mu-
chos millones las que actualmente se 
venden en España y en el extranjero. 
L3 
Sígnense con el mayor entusiasmo 
los trabajos precisos para la defini-
tiva constitución de esta Cooperativa, 
a cuyo fin, como ya hemos dicho, ma-
ñana, a las diez, se celebrará una im-
portante asamblea general de funcio-
narios públicos, en la Escuela Indus-
trial, acto que, según nuestras noti-
cias, promete estar concurridísimo, 
por el interés qué ha despertado en-
tre todos los Jisociados. 
C L Y D E W A R O U N E 
E u r o p a W e s t l u d í a s S e r v i c e 
NEW YORK 
Servicio regular de carga para CUBA 
y MEXICO 
El vapor americano 
< 3 r r o a , t f a , l l s 
saldrá de este puerto hacia el día pri-
mero de febrero próximo, admitiendo 
carga para los puertas de NUEVITAS, 
SAGüA LA GRANDE, CARDENAS, 
.\L\TANZAS, HADAtNA, VERACRUZ v 
TAMPICO. 
Los señores cargadores pueden di-
rigir sus mercancías al cuidado de la 
Agencia para su embarque, debiendo 
situarla en Santander con anticipación 
a la fecha indicada. 
Para solicitar cabida e informes, 
dirigirse a su consignatario 
DON FRANCISCO SALAZAR 
Paseo de Pereda, 18.— Teléfono, 37.-
MEDICINA INTERNA Y PIEL 
Consulta de 12 a 1. Alameda primera, 8* 
Loe tndércoiles. en la Cruz Roja, de 5 a ' 
E V I T A 
r . U o r " p á s i 
OCULISTA 
•AN FRANCISGO. 13. SEGUNDO 
ENFERMEDADES DEL CORAZON 1 
PULMONES • 
Consulta diaria de doce a una y media. 
HERNAN CORTES, 5, SEGUNDO (AR 
DOS DE DORICA) 
C L Y D E W A R D L I N E S 
I N i E W Y O R K 
Servicios de Europa a Cuba México-
Antillas. 
E l vapor americano 
O O I S L a t O 
saldrá de este puerto hacia el día 8 
de febrero próximo, admitiendo car-
ga para los puertos de Sant Thomas, 
San Juan de Puerto Rico, Santo Do-
mingo, Santiago de Cuba, Manzani-
llo, Cienfuegos y Habana. 
Los señores cargadores pueden di-
rigir sus mercancías al cuidado de la 
Agencia para su embarque, debiendo 
situarla en Santander con anticipa-
ción a la fecha indicada. 
Para solicitar cahida y demás infor-
mes, dirigirse a su consignatario 
DON FRANCISCO SALAZAR 
MueUe.-18.—Tel. 37 
D . C A M P U Z A N O 
Practicante por oposición de la bene-
ficencia municipal. 
traslada su domicilio al que fué de 
su finado tío, el acreditado profesor 
de Cirugía Menor, don José (VLaria 
Fernández. 
PEÑAHERBOSA, 39, PRIMERO 
(PUERTOCHICO) 
Asociadén coral e instramental 
Se ruega a cuantos pertenecen a esta 
Asociación asistan a. la asamblea ge-
neral lextraordinaria que se celebrará 
el próxiuo domingo, a las once de la 
mañana, en primera convocatoria, y 
a las once y inedia en segunaia, para 
tratar de asuntos urgentísimos. 
Por la índole de los asuntos a dis-
cutir y solucionar, se encarec* la ma-
yor asistencia y puntualidad posible, 
y se advierte que se tomarán acuer-
dos con el número que asista. 
e . I E 5 M T L M T I Q l I E 
Vapores de gran lujo extra-rápidos 
Para Lisboa, Río Janeiro, Montevideo 
y Buenos Aires, saldrán de VIGO los si-
guientes vapores de 25.000 toneladai / 
cuatro hélices, 
31 de enero, LUTETIA. 
28 de febrero, MASSILIA. 
28 de marzo, LUTETIA. 
Admiten pasajeros de gran lujo, lujo 
primera, segunda, segunda intermedia y 
tercera clase. 
Servicios combinados con la 
COMPAGNIE CHARGEURS REUNIS 
Para Bahía, Río Janeiro Santos, Mon-
tevideo y Buenos Aires, saldrán de VIGO 
los siguientes vapores rápidos: 
7 de febrero, MALTE. 
7 de marzo, CEYLAN. 
Para Pemambuco, Río Janeiro, Santog 
Montevidfo y Buenos Aires, saldrán da 
COR UÑA los vapores siguientes: 
24 de enero, AURIGNY. 
21 de febrero, SEQUANA. 
Admiten pasajeros de primera, segun-
da intermedia y tercera clase. 
Para inf ormes dirigirse a los Agentes 
generales en España, v 
ANTONIO CONDE, Hijos.—VIGO 
a ios mm u mu 
Gran Pensionado—Colegio, Señoritafli 
de Rodríguez—Sautuola, 5 (antes Marti 
lio) y Sardinero, calle de Luis MartL 
nez, «Villa Rodríguez». Edificios de miS 
va construcción y a todo confort. 
Internas, medio.pensionistaa y exteci 
AÑO V I I I . - P A G I N A 6. E L - R U E B L O C Á N T A B R O 2 2 D E E N E R O DE 
D E S A N T A N D E R 
a 60,75 y. 
lüll; pesgtaái :i500. 
Amaruzable 6 por ICO , 191 , 
j . o r líK); peseííia fet).50í). 
^bligiaiciGines Astur ias , Galicia, y 
I . c - ó i i . pj-iin.ora, a 54 por 100; pv.-.-.-tn.s 
58.5tt). 
[écüi Madr id , Zaragoza y a í u m m : 
serio E . a 71.ir. por" ©O; p ^ t á s ^ . « 0 0 . 
[dern id. Ar iz i i , a 93,75 por ICO: ptí 
fl.vtas 10.000. 
tdeiíi Cabezón a Llanes, pr imo ra, a 
76 poi- ICO; pasieCas 9.5G5-. 
Idem. M a ' i r i i l . Zaragoza, y Aliiea.iil^, 
p r imera , :> por 100, Á 229; pas tas 
I I . H75. 
M c m o Xa.vo! 6 péir 100; a 99,35 poi 
100; po.s.-las á&.-OCO; 
Id'cün ISilaotirft de Vi(\sgo, -a OI,50 
100; pr^ ' tas í>-;.(..aI.. 
m a n Badciio?.. a Wff i y 90,% poa 
100; p.-sí-las 97.000. 
id-in l ' ^ña i rova, a 100 por 100; pe-
setas \i).Va). 
l i lcn i Tras-,i.1lá.n1.i',;a, a 1^50 {>'•• 
100; pe-otas 17.500. 
MADRID / 
. G$>_' y (iSO p r- ."'-
peselas fin tebre-
de 
i ruii'vn. yii , i i ! . r ; i , ir, 
. ta$ lio cpi 'rieíito; 
0 por . ro; 690 p é é tas! 
Agncoi-i, X." Mi-.-rrial, 215 pesetas. 
\ a-' ."igaoos. .'.10 'p ':-oüiS. 
Sota; y Azoar. i.:;:;u pas tas ñ u 
fefol ro,; 1.336 pv.- 'las. 
w-airíiiiód ÜJiión, f&Q pose ías (ex eu-
pón) . 
a s ! \ i-.-i-a. r»a.chi, 560 pese ta» . 
U O A boá a E i S g « & o , W) p^feetas. 
ÁItC-s iiorni-.y. 131 v 132 por 100 fm 
con - rtfp; l;i;5 y 132 por 100. 
i : . n i la K>pauol.a. W*0, 375, 3"80, 385 
•575, SH}, 379 v 880 p.si'ti 's fin c o r í i e n -
i ; 32 v :::-"5 péseitáfi fin febrero; 380, 
375,.3^) y'379 pesetas. 
•(".01 -ipil 66 A' 0 9 & *96 'í'(> -'M'a1! q 
p u r í i l'f.'lgiici a, 35 pr-r 100 lia. dio-i co-
oni .Ki .MiroNE . s 
' I ' i k I :k la , a pillean, j i i iinra-a, «a-ii1. 95 
por 10'). 
AstUií'iíis. (i i l i i ' ia y I . i 'oii, pr l l i i i i -a . 
'.¡i^ük.ca. SSffi y 54 por 100. 
Tluesca . . Franeia. Ganfranc (e!i:r-
sjóli á ! 70 por 100. 
Nca f >•. primeva K:-ri'.-, - p r i m e r a h i -
poteca, 55,50. 
Interior serle F . . 
» . E . . 
I ) . . 
C . 
B . . 
» A . . 
CH. . 
Amortizable 4 por 100, F . . 
> »' > E . . 
. " » D . . 
> » » G . . 
> » » B . . 
» > > A . . 
Amortizablo 4 por 1Q0, F . . 
Banco de España 
Banco í l ispano-Americano 






Idem ídem, ordinarias. . . . 
Gédulas 5 por 100. 
Tesoro 4 por 100, serie A . . 
Idem 4 3i4, serie A 
Idenr ídem, serio B 
Azucareras estampilladas. 
Idem no estampilladas... 
Exterior serie F 










































































BOLSA DE BARCELONA 
Interior, 4 por 100. 
Exterior, 4 por 100 
Amortizable, 5 por 100 
Acciones Nerte de España.. 
Obligaciones Norte 
Ferrocarriles M, Z. A. 
Valladolid a Ariza ; . . 
A. ferrocarriles Andaluces 
l>í».noo Hispano Colonial 
Tabacos do Filipinas . 
Bádoo del Río de lá Plata 
G. Mercantil 
Catalana de Gas 





























qiiiíiiLsta id'bn Cel¿gtin.o.. Adha A méza-
l a , y do s-.'glindos iiM-upiinista». 'don 
José DoiníngiíGz Lí i r r i ióea, dbai Sotero 
M a r t í n e z (iana'a. -don Víc tor Capan i t-
'.•;< Abannza, don Isaac Aclin.val Eoha.-
via y don J o s é l.cgniiia. Goineza. 
Movimineto de buques. 
DnranO,' ol día dlé ayer hubo en 
nuestro puerto el ftigtñénÍBi jnoviinien-
to (!•'. buqil^á entiade.s y salidos:_" 
Entrados; «Maridn Si a rct", " inglés, 
procial.-nie' dé -Mai-ín, en lási1 Bi 
f.i s ve.'1, ros españo: ^ " l ' i l a r» , de 
B!:ll»ao. ron ca.rga genera!, y "Virgen 
d i MoTite»,.d^ ídepi, con ( ' a n e n í o . 
Salidos: •••Cíibo S a í i i t i f " , para Go-
r n ñ a . ron barga g, nera!. 
«Ci is ti>, para, Tyno-Dock, con mi-
li.Mal. 
"l- i l-Ion», ¡«ira idí. n'.. con k lbm. 
Marees para hoy 
I M / a i n a K s : <|o |a, m a ñ a n a , a la,1' 
l,2S; do la Itnd.-: a la.s 3,i0. 
.i'a.iania i es: de la, niia.ñiUl.a,' a las 
7,50; ' d a l a tarde, a Jas ".S, 17. 
Si tuación de los buques de está fna-
trícuia. 
De Dóriga y Dasuso. 
«Mecbelfn», en Avilés.: 
«Marianela», en Santander.-
De ia Compañía Santanderina. 
«Peña Rocías», sal ió de San Este-
ban para Alicante. 
De Angel F . Pérez 
«Carolina E . de Pérez», en Cádiz. 
«Emil ia S. de Pérez», en viaje Í 
Florida. 
«Alfonso Pérez», en viaje a Balti 
more. • 
Do Liaño y Compañi;. 
«María Elena», en Gijón. 
«María Mercedes», en Requejada. 
De Francisco Garete 
«Magdalena García», en Gijón. 
«Paco García», en Pravia . 
«Clotilde García», en Gijón, 
«Rita García»,, en Gijón. 
. «Toñín García-v, en Pravia.--
«Juan García», en Santander. 
«Eduardo García», en Ribadeo. -
«Villa de Pesquera», en Vivero. 
De Corcho Hijo» 
«Sotileza», en San Esteban de Pra 
vi a. 
VVVVVVVVVWWVl/VVWVVVVVWVVV̂ ^ 
Fiinorales por inás v íct imas . 
I es^KU-hidaiMe.iii... ¡> sil i: i . - i : a.s 
qua. u i c u l a b a n r 'sii-.ado d.; !a SÓiéFf-Q 
que . j lubiera podido e o n é i l yiaipor 
" V i l ! (!•' la Compañía . Naviera Gm-
91 Oft i puzcouna, s j j i lian, visto conllrma.'»!,-•, 
40 00 eo.Mia, y.i dijiiiu^s op::; Iniianvilo", j j j . 
28 0 i ' , , i o vapio' sé Oa pt&r^ído en las pr . ¡ -




¡ S O L S A D E L O N D R E S 
D I A 21 
Consolidados, 2 li2 por 10C 4 7 75 
New War Laon 85 37 
Exterior E , 4 por 100 75 55 
R í o l i o t o 26 00 
Rand Mines 2 36 
Eat Hand 6 25 
Doldliolds 0 06 
G'üecrs 12 53 
Pesetas [ 28.82 
Francos., I 50 0U 
Dóllaros I 3 78 
Francos suizos 24 12 
Idem belgas 55 25 
Liras . ." 106 50 
Píor ines . . . . U 37 
Marcos 2i7 00 
Escudos 6 50 
Coronas noruegas 20 35 
Idem suecas H 57 
Idem danesas 20 00 
Cambio sobre Brasil 0 5J 
Idem sobro Chile 0 0 j 
Idem sobre Uruguay. I 5) 00 
Idem sobro Perú ! 10 00 
BOLSA DE PARIS 
Renta francesa, 8 por 1 0 0 . . . . . . . 
Empréstito, 5 por 100.. -
Idem 4 por 100 • 
Exterior, E , 4 por 100 
Crédit Lyormais 
Río do la Plata 
F . del Norte de España, 








Dólares . -. 
Francos suizos . . . . . 
Idem oelgas 
Escudos portugueses i 
Liras 




Pesos oro argentinos 
Idem papel id 
Marcos.. 

















•.i.' |as vidas de los can; lo nápn laOa . l . 
El sfentiríLieiito cío '-mplcados. y ac-
r ion i s las de dic!:a (".oaipañía l ia sido 
gramde. 
Mey. -•.•ibadt.. •: > c' lelu-.i-a ¡i suleiiiii;^ 
fuño-railes eñ la l ' .isilica. de N;ii<-.<íra 
•fio: a 02 Beigó.ña, de Bilbao, en su-
fragio de las \ ¡ei iioas. 
Exámcnss susperídidos. 
RCCC aaw .-viiido pa i a Mad.!'id. Ha-
magp por la Miperioi idaci , el prés t -
ele ate lie] T ' i k n i i! •xa.niinador (!.• as-
pil.nd: ' .- a oiaí|¡i ¡ni, las pr i nievas y 
afimidii é, . ¡fú . o t a vo. los -.•xámenv-s 
quo v./i i ian yf^ilicánd-osv « a ia r.oinan-
da.ncia. de Mai i na dé l>¡!!iao,'na.ii que-
dadlo snspe.ndLdos liar;;!, (pie r r g i e>i' 
dicüu woñor. 
A recoger t í tulos . 
K¡) las ofieina- d ' ia (.lanandancia 
03 ."Mai-iiia (le lülba.o dalien piM-senl n--
3 B i icdger los t í tu los de pr in ier ma-
Por estropear las acera 
Roí ta guardia, imni ic ipa! fué d; 
Miiiieiado ayer el cond iu lo r del aute 
c a j i á - n núniei 'o SÍf/fS, propiedad o 
ios s e ñ o r e s Moro. S a g ú e s y 'Caban-
zón, quien al entrar en l a f á b r i c a , d e 
betún can relVrido voaículo estropea 
las losas do l a acera. 
Ps.tio sucio. 
La g u a i d i a mun ic ipa l de in inc ió 
a y é r que el patio de l a casa númei-o 
14 de ia, calle do Antonio López se-eir-
GRAN CAFE RESTAURANT 
Especialidad en bodas, banquetes, «ta 
Rorvldo a la c s r u y por cublertog 
cucnlra lleno de basuras, las que des-
piden malos olores. 
Propietario denunciado. 
Don Aurelio Teja, propietario de la 
casa, n Ti mero 3 de la calle de Alsedo 
Rnslanianle, ordenó ayer por la ma-
ñana, limpiar la alcaniaril la de dieba 
casa y depositar las aguas sucias en 
l a v ía póblilca, por lo que fué denun-
ciado por l a gnardia inunicipal. 
Accideníes del trabaje. 
N U E S T R O S CORRESPONSALES 
I N F O R M A C I O N O E h 
P R O V I N C I A . 
DE 
Una romería. 
Se celebró en el pueblo de ]-, ., 
la. tiesta de-San Antonio ^ S 
Esteban Péíéz , de 49 años de edad. F 3 , (lel año quo en estos; c o n t ó ^ J s j 
í ra í)a jando alyer en l,a e s tac ión dol p^ug11!"-
E l uenfpo, algo desapacible nn ! 
n r t m a z lluvia, hi20 ™G lale 5 ° ^ 
estuviese deslucida, - /endo la 0a?N 
cm de romeros muy limitada %e* 
. . . . , Una boda. 
M í . , 1?lesia Pal-roqu¡al do c 
M a n a unieron sus , ,des t ínos L N 
! A j á t i c o s jó¿" 
^ i iana v ^ v r i . r e s ¡ m 
C a r b ó a superior, a 4. pegatas ios 40 
kilos. 
Servicio a domicilio. V A R G A S , 7. 
Norte se produjo una berida contusa 
y extensa con magullamiento de teji-
dos en el dorso de la mano izquierda. 
—disanto Calleja Roo, de 32 años , 
carpintero, en el taller de don Andrés 
Larrfeá se causó una berida contusa 
ni el dedo mediiv de la mano dere-
cb'a. 
—Franebro Diego, de 14 años , al-
bañíl, Irahajando para, el maestrq don 
'''ranciseo ÜodrígiK'z se. produjo una 
"•'•i'ia, contusa en la. reg ión . menlo-
niana'j 
. —i.eica.s GÓEOjez (iam-edo, de, 22 años, 
eri el muelle, en. la descarga de ün 
'aiqUe, se causó u n a ' coinfusión con 
gran bemaloma en el dorso de la ma-
no derecha. 
"""ron curados en la Casa de So-
corr'd< 
Caída. 
E n la calle de la Enseñanza sufrió 
ver una ca ída el cb.ico de U años 
'erfecto Ríos, produciéndose la frac-
ira dfi} radio de la paile "inferior del 
razo izquierdo. 
E n la Casa d" Socon-o fué conve^ 
ientemente asistido. 
NOTICIAS Y C O M E N T A R I O S 
C o s a s d e t o r o s . 
Festival taurino. 
E n el pueldo de Mair na del 'Alja-
tafe se illa construido una placita de 
res, que será dedicada a Escuela 
aurina. 
| s ta placita se inaugurará nuaña-
a domingo con un festival a benefl-
Lo de l a Hiennandad d^ la Yi.r^eñ de 
is Mercedes. 
E n dklho festival, que prométo s'T. 
n acead •elm.iento en el indicado puc 
[O, se l idiarán un toro y un novillo^ 
adiós p.-ateneci uites a la acj'-dila.da" 
icada do don Rufino Moí'íííp Sa.nia-
lar'a. 
Esídí^íe-orá • 1 tnro el esoada. Ma-
lei XU.VÍ - Var.-lito), que se ba. ofreci-
. o incondiciuni1 Imenl':' íi {dio, y el no-
Mlo coi rerá a ea:rgo dbl joven diestro 
ntoiitó Tes iila, qn-, como el an,te-
• i,or, lo hará d^Miler.'-ulamente, da-
to el benéfico objeto de la fiesta. 
Tomarán parte é n ol espectáculo los 
nolables r •'lil-i'-r-.s d • loros Maufd 
A.lvare/. l'osiuras). José' Rlaüo (Ria,-
ñüo . Manuel .l'é-ivz íV-ito").' Maau ^ 
Qalvi Toreri); José Rodríguez (Taten 
to) y Manuel Martínez. 
•Para i le. festival existe gran ani-
mación y cnlusiasmo en MaLi'Jna dsi 
Aljarafe.' 
L a corrida de Málaga. 
F.n Sevilla fn.-'nm el miércoles enea-, 
jonados los seis toros .de los &3ñor:s 
Páiblb Homero, (pie en la 'co ir ida de, 
m a ñ a n a adoquea.rán los v d.ieiil s 
diestros r.arnicerito. Granero y Josei-
lo do Malaga.. 
E l entusiasnio que la corrida h a 
despei-tado, rio s.du en Málaga, sino 
en toda Kspaiia, lo prin-ba el enorme 
p'vdido dé loealiihnles (fih' ou carias y 
por tidéfono b.a rr ib ido la Empresa, 
de Váítéácía, Madrid, Sevilla,, Córdoba 
v Granada.. 
iV i-- V'' y ^ m Garcí', ^ 
Bcn<k? lá unión ol dio ' •• 
,;,l"l'''""'.-> Alonso, a p S ñ f i l 
s( « R a y e n t e s don F e S ^ l l 
señori ta Milayrnc m 
aiiioj 
soluble lazo los 




^ iu.;.señorit  Uágros ftíaza A 
Í 6 el señor don Juan 
fei-on el acta cano testigo^ 
1 • '•<« Maza y don José Anuarh^ 
eterna luna, de miel le.s 
Ascenso y traslado 
Ha sido ascendido a sarmndn A l 
Beneméri ta don IJu in inadf M 
cabo qne fué hasta hace pocit1? 
del puesto de Cavón 1 08 ^ 
Con este motivo se Je ha írasHíd 
•'• Vizcaya, pimid,. (|(. F i n ! . , . ^ . ^ 
s e g u i r á ' p r e s t a n d o servicio.. ' 
E l valle entero ha de sentid „ i 
r " 1 ^ ^ mardha del S r ' ^ ? 
o, ya que durante el tiempo S 
tuvo al frente .del .cuartel de r « 
supo, sin perder en lo más "" 
su autoridad, unir , a ésta h- ' 
'encía, iconquistánldose eíi 
respeto é e . ü r c l i m ^ q u e ^ 
van-on en él al recto y celoso 3 
nedor del orden, y . de la i n s t i c i ? 
Nosotros ,a la vez que lamenta 
Su traslado, le felicitamos mu 
duUmente por su merecido a S e J 
Nc ías tristes. 
E n la AliadiJIa, y después de 
tertar su alma con Jos auxilios dé 
rglcsia, dejo d,. ^ 1 5 ^ hl boni 
señora doña Einilia Arenal. 
Buena esposa y madre amantísiini 
supo captarse el cariño de cuaiS 
personas la I ra ta ron. .por sus r * 
vantes dotes y caritativos sentijuS 
•os de su corazón", constituyendo • 
-atierro una, verdadera manifest . 
de duelo. • 
Unidos a los dolidos de la 
oor estrrl llios I u j j o s ('); |am,i,stad, ki 
''.dompnñamios m,uy de verap 
pena que." 'hoy les' aqueja, espechl 
mente a su esposo, don. Éutíenio Ofre 
'-íV.ai, y a, sus hijos don Patricio, doi Ifii 
Gorgonio y alón Salomón c hijo poli 
tiieo don José Mora. 
—Tan'ibién en la P e n d í a cid regó a rfomeris 
•alma al S'M'ior la, virtuosa, señora dj 
ña Florentina Penagos, A índa de Mt 
zórt. 
E r a la fallecida estimadísima 
sus excelentes prendas de carácter, 
afabilidad, habiendo dedicado su"ré 
da entera a hacer el bien a mm 
llena*. 
Rien sabe su distinguida familia la / 
parte activa, que tomamos en su k 
lor, sinaularmente su 'hijo don Bor 
fació, ilustrado san-erdote y pár^ 
dé "Argomilla. 
E l corresponsal. 
21 enero 1921. 
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B O L S A D E B I L B A O 
e S n - D O ® i ' r r . L i c o s 
B u titules, emidíón 1909: Serio A, 
6 0 ; 5 5 ; i;, i 9 , 5 6 ; C, <íj.:.ó. 
Ajiiorlizable en títulos, 1917: serio 
A. V-V'>: G, "•'-'.•••:. 
( ' . ód i i la l i l i iÓtecar ias , números del 
1 al SOpOO, &9,S>, 
/ . A C C I O N E S 
Banco de Vizcava, OÍKl pesetas fm 
:rox. .c meo 
útlémsii 
LaÉlao U \m y Mm 
D/Iéndez-Nónez, 7.-Santander 
M O S A I C O C E R A M I C O 
Y A Z U L E J O S 
n a c i o n a l e s y e x t r a n j e r o s . 
PASEO D E PEÉEDA 
(Eotiada por Calderón, 21} 
Maquinaria y matérial eléctrico. 
Equipamiento eléctrico de automóviles. 
E S T U F A S ELECTRICAS, novedad, de 015 céntimos 
de consumo por hora. 
ÍWSTALACION DE LUZ Y TIMBRES 
REPARACION DE MOTORES 
L a N i ñ e r a E l e g a n t e 
Sus nuevos dueños tienen el guste 
de poner en conocimiento de su clien-
tela en general haber hecho una gran 
rebaja a todas las esixtencia-v 
P U E N T E . 3 
ARNUERO 
La (iuaiidia eivi.l (le Anmero ce# 
nica al gubernadnr que eii la" ría ^ 
Herrera y sitio denomimido 
bre» fué ¡hallado, a las odho dé l a ^ 
ñaña, d'.ll (lía, 1« de] actual, el cadáj 
de la joven veeirm de referido nuffl 
Tniniidaid il'elayo iPacheco, do 22 uü̂  
de edad. 
E s t a desventurada joven tenín Pjj 
turbadas las íacnl tades móntalos. 
Personndo en el lugar i:-n que &e ^ 
cnentra gl cadáver el Juzgado. &m 
nó e.l levantamiento de aquél y"-f 
tra. 'ado al diepi''s¡to del ccniGntieflí 
domJ:"í se lo pract icará la autopsia, 
•VVM/V̂ AAAAAAAAÂ VVVVVVVV̂ /VVl/VVWt̂  
T r i b u n a l e s . 
Su,K. 
E l juicio oral señalado para ^ &. 
de ayer, en cansa del Juzgado J 
Oeste, seguida por eorrupeióu de i'^ 
•ñores icontra Celedonia Mantcct'iH 
otra, ilia sido suspendido por ei» 
me dad de una de las procesada5 
N o t a s d i v e r s a s . 
H día 
Para sr 
SANTANDER-SAN S E B A S T I A N 
Despachos rápidos al por ;mayor. 
Ventas al detall en, el Depósito. 
Oficina: Gastelar, O. Teléfono 974. 
Depósito: Maliaño. Teléfono 2 0 5 . 
Explorrdores.—^Tañana, a 
ve y media, ¡95 pres.míaran. CO' 
fOfrtríe y equipo, en d Club de la 
titueión, bales bis que íorriuui 1^ 
: país d.e. h'.a.nlandier. 
i L a Caridad de Santander.^1 J ^azgo' 
vimiento del Asilo en el día 0 6 ¿ 
E l «ESTRO 
(SUCESOR DE PEDRO SAN MARTIN) 
Especialidad en r inós planeos de la 
Nava, Manzanilla y Vaid^ueñas.—Ser» 
vicio esmerado en oomldjia.—-Teióíonu, 
mimero 125.. 
(13 
fué el siguiente: 
'Cómiclaa di;tribuidas, 7(̂ 0. . 
Asilados que quédxln en el «ia 
hoy, 139. 
Toda la correspondencia adm'nl8' 
trafiva, consultas sobre ainínCÍoS 
y suscripciones diríjanse a' ^ 
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B:;5ía de saírir íníiülmeiiíG de dichss eJsrme-
(íades gracias al marawlioso dssGubrimienío 
llí'l1^ í lFÍn^r0!? | i^4 KL''::s'OK!ÍAíiíA.(pui-gac.ioTifts') en tocias susmanife3i 
)¡ lu£ - j •ü-A iÜiu» t.«iciónos; üRRxurris, m:: s t . v : í t i s , Oü'n 'ms, Cistí-
¡j¿,GOTA m i l i t a u , ,ctc.. del hombre, y v u i . v i t i s , v a ¡ l n i t i s , m k t i u t i s , u r e -
í k i t i s , c i s ' J ' í t i s , a n k x i x i s , i . l i ' . t o s , etc., de la mujo. , por crónicas v rebeldes 
quesean, se curan pronto y radicalmen.e con los OACHETS DEL" DOCTOR 
gOlVKE. Los enfermos so curan .por sí solos, sin inyocciones, lavados y 
íojías, etc., .lan peligroso siempre y que necesitan la presencia del médico 
y nadie-se en tora de su enfermedad.—Vknta: CINCO p r s k t a s c a j a . 
Uparezas de ¡a sangre: t í s £ s < a S ^ & , T S 
piernas), e r u p c i o n e s e s c r o f u l g í - . a s , e r i t e m a s , a c n é , u r t i c a r i a , etc., enfer-
jnetladeá_ que tienen por causa humores, vicios o infecciones de la sangre, 
por crónicas y- rebeldes que sean, se curan pronto v radicalmente con las 
IlLüOKAS DEPURATIVAS DEL DR. SOIVRE, que son la medicación 
depurativa ideal y perfecta porque actúan regenerando la sangre, 1^ renue-
van, aumentan todas las energías del organismo y fomentan la salud, re-
soldendo en breve tiempo todas las úlceras, llagas, granos, forúnculos, 
supuración do ias mucosas, cííída del cabello, iiíílamaciones en general, 
etc., quedando la piollimpia y regenerada, el cabello brillante y copioso, 
no dejando en el organismo huellas del pasado. V e n t a : CINCO pías, frasco, 
'ftffílfl " n ^ W ñ Z 1 * ! * I m í ' O t k i v o i a (falta do vigor sexual), p o l u -
WiflUa U w á - t l á v d u . C I O N E . S n o c t u p . n a s , e s p e u m a t o r r k a (pérdi-
semlnales), c a n s a n c i o m e n t a l , p é r d i d a d e m e m o r i a , d o l o r d e c a b e z a , 
VÉRTiGOS, D E B I L I D A D M U S C U L A R , F A T I G A C O R P O R A L , T E M B L O R E S " , P A L P I T A C I O -
jiKS, t r a s t o u n o s n e r v i o s o s d e l a m ü j e r y todas las inanifostaciones do Ja 
S E C J K A S T e n í a o agotamiento nervioso, por"crónicas y rebeldes que sean, se 
juran pronto y radicalmeote con las GRAOEAS POTENCIALES DEL DOC-
TOR SoIVKE.—Más que un medicamento,' son un alimento esencial del 
íérébro, médula y todo el sistema nervioso, indicadas espeeialmente a los 
agotados en la juventud por toda claáe de excesos, viejos sin años, parf re-
cuperar íníogrameníe todas sus funciones y conservar hasta la exf]^.na 
yejez, sin violentar el organismo, el vigor sexual propio de la edad.—Vik« a : 
C I N C O P E 3 E T A S F R A S C O . 
D e p ó s i t o e n - R a r c e l o n a : J. Vila^or, Rambla de Cataluña, 36.—ViSNTA 
E N SANTANDER: Sres. férez del Motóno y C.a, Wad-Rás, 1 y 3, y principa-




capricho. — Carteras. — (ióneros 
punto—Cera Relámpago.—Im-
rmeablcs de las mejores ma-cap. 
señoras, caballeros y niños, 
¡''do coraposcuras. do toda 
fe paraguas j som brill is. 
Ispprw¡f 
O R I E N T E F L O R I D O = L A S M 
M A R A V I L L A S D E ' E S P A Ñ A 
Las más íónicaa y rcfrcscanfcs co.i perfume de. alta disfínciÓR. 
C R E M A D E A L M E N D R A S C A L B E R 
J A B O N C A I J 5 r : k 
Preparaciones maravwlosas para el cutis 
En los prinloros días de marzo, 
der iQl magnífico víipor español 
de 16..4(X) toneladas, admitiendo carga 
gumía, segunda ecpnórnip^ y leivora p 
Para solicitar toda clase de iuioviric; 
Noi-t-e 
D O PM F R A N O I í 
pasajeros 
Habana. 
-día 2S de enero: el vapor ANDIJK, cap. Mr. J. de Koning. 
^Admitiendo carga, sin trasbordo, para los puertos de SANTIAGO DE CEBA 
iPUEGOS, HABANA, VERAGRÜZ, TAMPICO y NUEVA ORLEANS. 
" "a solicitar cabida dirigirse al Agente en Santander y Gijóu, 
«llevo preparado compuesto de bi-
^bonaío de sosa purísimo de esen-
^fanís. Sustituye con gran ven-
i a l bicarbonato en iodos sus usos. 
2,50 pesetas. 
E l día 19 de enero de 1921, a las tres de la tarde, saldrá de Santander 
íl vapor 
Su capitán, don Ramón Fano. 
idmitiendo pasaje de todas clases y carga, para HabaüA y Veracraz.; 
PRECIO DEL PASAJE EN T E J E R A O ROI MARÍA 
Para Habana, 550 pesetas, más 20 de mipuestos. 
Para Veracruz, 575 pesetas, más 15 tío impuestos.; 
En la segunda quincena de enero, sadrá de Santander el vapor 
para trasbordar en Cádiz al vapor 
de glicero-fosfaío de cal de CREOSO-
TAL. Tuberculosis, catarros crónicos, 
bronquitis y debilidad general—Pre-
cio: 2,50 pesetas. 
DEPÓSITO: EOCPOR BENEDICTO.—San Bernardo, número 11.—MADRID 
oifr ^ veiita en las principales farmacias do España. 




)or m k 
jsadas. 
admitiendo pasaje de todas clases con destino a Montevideo .y Buenos tVircs. 
Para más informes, dirigirse a sus Consignatarios en Santander, se» 
ñores HIJOS De ANGEL PEREZ Y COMPAÑIA.-Paseo de Pereda, 36, 
Apartado número 6.—Teléfono 63. 
ÉdlaT1^0 p0r âs CoiriPañías de loa íerroeariles del Norte de España, d i 
"el Campo a Zamora y Orense a Vigo, de Salamanca a la. frontera por* 
fíra ^ otras Empresas de ferrocarriles y tranvías de vapor, Marina de 
• L * y Arsenales del Estado, Compañía Trasatlántica y otras Empresas de 
Ipión, nacióles y ertranjeras. Declarados similares al Cardiíf por el Al-
g'azgo portugués; 
s ae vapor. 
" . . - • " i e í c o s y domésticos; 
¿ABRiCA DE TALLAR, BISELAR Y RESTAURAR TODA OLASE DE LDNA9, 
DE LAS FORMAS Y MEDIDAS QUE SE DESEA.—CUADROS GRA-
BADOS Y MOLDURA» DEL PAIS Y EXTRANJERAS. 
AsnAa d« Escalante, número 4-. Tal. B-23. Fábrica: CervantW^ 1| , 
Menudos para íraguaí. Aglomerados.—Cok» pttra nsog 
os; 
Se ios pedidos a la 
m1*****^ k.8, ̂ 'fQs informes y precios dirigirse «, las oflclnas de la 
l y t ' ^f'i'celoua, o a sus agehtes en MADBID^ don Ramón Topóte, A* 
.xn, 01; —SANTANDEIt, señores Hijos de Angel Pétfez y Gompaüla.— 
y AVíLES, atrentes de la Sociñded Hullera EspañoU.-VALENCIA, don 
i Toral. 
| \ : $ S o o i e c i 3 G i H u ! l ® r ^ E l s p ® ñ o ! s i 
jalvo couliiigeiLcias, saldrá de Santan-
a , "fc> O 1 
de lujo, primera, se-
ajl Agente general en el 
G A R C I A 
Wad-Rás, 3 , pral.—S A N T A t4 D E R 
SANTANDER-MADRID 
RAPIDO—Sale de Santander S Iá( 
°'40 (lunes, miércoles y viernes-'; llei 
?a a Santander a las 2014 (martes 
jueves y sábados). 
CORREO.-Sfile de Santander a' IS? 
IG^?; llega a Madrid a las 8'40. 
Sale de Madrid a las 17;2S; l legí 
Santander a las 8. 
MIXTO.-Sale de Santander a laá 
7,8; llega a Madrid a las 6'40. 
Sale de Madrid a las 22,40; llega' 4 
Santander a las IS^O. 
TREN TRANVIA.—A las Wtt) y U ' * 
SANTANDER-BILBAO 
Salidas de Santander a las 8'15|, 11 
y 1 7 , para llegar a Bilbao a las l ^ l f i 
IS'Q y EO'Si, respectivamente. 
Salidas de Bilbao a las 7'40, IS'K 
y 16'55, para llegar a Santand^ a lai 
11'50, IS^E y 21'^, respectivamente^ 
SANTANDER-MARRON 
Salida de Santander a las IT'SS 
para llegar a Marrón a las 19'51., 
Salida de Marrón a las 7'10', pari 
llegar a Santander a las 9'20. 
SÁNTANiDER-LIERGANES 
Salidas de Santander a las 8'55 
12,20, 1 5 , 17 y lO'SS, para llegar a Liél 
ganes a las 10'?, 13'21, 157 y 2r5. 
Salidas de Liérganes a las 7'20, 
Wm, 14'5, 16'40 y 18'23, para Uegar « 
Santander a las 8,35, ^'^B, IS'S, I S ^ 
y l O ^ . 
Los trenes que salen da Liérganaa 
a las 7,20 y 1S'40 admiten viajeros pa* 
ra la línea de Bilbao, con tranabordi 
en Orejo. 
SANTAN DE R-TOR RE LAVEGA 
Salidas de Santander, los jueves y 
domingos a las 7,20, y de Torelaveg» 
a las H ^ , 
SANTANDER ONTANEDA 
Salidas de Santander a las 7*58, 
H'IO, ^'20 y 18, para llegar a Onta-
neda a las 9:55, IS'U, I G ^ y 20,07. 
Salidas de Ontaneda a las 7,10l 
W m , 14'27 y 1818, para llegar a San-
tander a las 9'3, 13'8, 1612 y 2013. 
SANTANDER-OVIEDO 
Salidas de Santander a las 7*45 J 
1215, para llegar a Oviedo a las 15'5l 
y 19'48, respectivamente. 
Salidas de Oviedo a las 8'30 y 1-30 
para llegar a Santander a las IG'ES \ 
20'38, respectivamente. 
SANTAN DE R-LLANES 
Salidas de Santander a las 161^ 
p a r á llegar a Llanes a las 19'55. 
Salidas de Lkmes a las 7'45, p a r í 
llegar a Santander a las 11'28. 
SANTANDER-CABEZON 
Salida de Santander a las 19, paríl 
llegar a Cabezón a las Si0'51. 
Salida de Cabezón a las 7'20, paral 
llegar a Santander a las 916. 
Jueves y domingos, salida de Satí-
tander a las ll'SO, para llegar a Ca-
bezón a las 13'57. 
a r a a c i o n e s 
i 
Nu se puede desatender esta indispo lición sin exponerse a jaquecas, almorra1 
as, vahídos, nerviosidad y otras consecuencias. Urge atajaría a tiempo, antes de 
que se convierta en graves enfermedades. Los polvos reguiarizadores de RtNCON 
con el remedio tan sencillo como seguro para combatir, según lo tiene demostrado 
en los 2Í1 años de éxito crecienie, regularizando perfectamente «J. ejercieio de las 
funciones naturales del vientre. No reconocen rival en su benignidad y eficacia. Pí« 
danse prospectos al autor M. RINCON' fatmacla.—BILBAO. 
e.p vpTiílf» i - t i Ssmt.cvníW pn la (Impnpría V>bre>7. ñp\ IVíolinn v rnmno.fiíft 
todá clase de inuebles usados,- GASA 
MARTINEZ; paga m á s que nadie, 
itUAN DE Hk¿h.RERA| 2—Teléf. m 
Se reforman y vuelven fracs, 
smokins, gabardinas y unifor-
mep; .perfección y economia. 
Vuélvense trajes y gabanes 
desde QUINCE posotás. 
MORET, nümero 1 2 , SEGUNDO 
de árboles frutales, forestales y de 
adorno, diríjanse a GRANJA de LLA-
NO, Vargas (Puente Viesgo), Santan-
der. Grandes existencias. Clases su-
periores. Especialidad en manzanos, 
Roble amelricano y CHOPO QA1NA-
DIEiNSE, que es «ü! mejor para la 
fabricación de papel, y por su buena 
madera. Precios extraordinariamente 
baratos para grandes plantaciones. 
E n G u a d e r n a c i ó n 
DANIEL GONZALEZ 
Calle de San José, número 7,bajc\ 
para salas, gabinetes y comedores 
en bronce; modelos .preciosísimos. 
Se liquidan en el almacén de anti-
güedades. 
VELASCO, NUM. 17. 
Las antiguas pastillas pectorales da 
Rincón tan conocidas y usadas por el 
público santanderino, por su brillante 
resultado para combatir la tos y afeo' 
ciones de garganta, se bailan de venta 
en la droguería de Pérez del Molino j 
Compañía, en la de Víllaíranca y. Gal' 
vo y en, la farmacia de Erasun. 
SETENTA CENTIMOS CAJA 
y c . 
Jaulas independientes disponibles. 
Servicio permanente y a domicilio^ 
TALLER DE REPARACIONES 
|! Automóviles y camiones para alquilar: 
JELt 6-16.-S. FERNANDO, 2. 
L A S I T U A C I O N E N T O D A E S P A Ñ A 
E n B a r c e l o n a s e c o m e t e n n u -
m e r o s o s a t e n t a d o s . 
L a P o l i c í a s e v e p r e c i s a d a a d i s p a r a r c o n t r a a l g u n o s i n d i v i d u o s :: D e b i d o a la c l a u s u r a 
d e l a f á b r i c a " L a E s p a ñ a I n d u s t r i a l " , q u e d a n m i l o c h o c i e n t o s o b r e r o s ^ s i n t r a b a j o :: O t r a s 
n o t i c i a s i n t e r e s a n t e s . 
EN BARCELONA níícntes, sin que por fortuna hiciera 
Sindicalista herido. blanco. 
BARCELONA, 21.—En las proximi- La Policía disparó a la vez para re-
dades del bar ciclista, situado en la peler la agresión y para evitar que 
Plaza del Buen Sulceso, un grupo de los cüetenidos se fugaran, como lo in-
individuos desconocidos salió al paso tentaban, resultando muertos, a con-1 j-̂ g^gjĵ Qg domiciliarios1, que íian dado 
deL significado sindicalista rojo, Ma- secuencia del tiroteó, lo® tres sindica-1 por resultado la ivxogma üe gran 
26 años, quien, en gravfe estado, fué 
conducido al hospital. 
Registros domiciliarios. 
BARCELONA, 21.—^La Policía ha 
practicado esta mañana numerooss 
nuel Moreno Galán, sobre el cual M- listas 'detenidos, 
zo unos veinte disparos, dándose a la Grande alarma, 
fuga inmediatamente. BARCELONA, -EL—Esta m a ñ a n a fué 
El sindicalista fué recogido por va- cí^tenido un rateriilo y cuando era 
ríos transeúntes, los cuales le condu- conducido por l a barriada de la Bar-
jeron a una clínica de urgencia, don- celoneta intentó fugarse, einprencteín 
de se le icuró de heridas en los brazos, do veloz carrera. 
espalda y cadera izquierda, Los agentes, para mtimidarle; dis-
Un fallecimiento. p-araron aj aárfe sus revólveres, produ 
BARCELONA, 21—Ha fallecido el ciándoso enorme pánico a causa de 
dependiente de farmacia, Borelló, he- los disparos. 
rido en el tiroteo de anteanoclie. Otro herido por la Policía. 
Grave suceso. BARCELONA, 21.—A las once de la 
BARCELONA, 21—A la una y me- nmñana iba conducido a la Comisaría 
dia de la' madrugada anterior."y en de Sr'uumlad un individuo llamado 
la calle del Rosal, fueron agredidos a Antonio Alba, de 24 añus de edad, 
tiros dos obreros panaderos, de los vendedor instalado en la calle de Ro-
cuales uno fué muerto en el acto y el S6M-
segundo, llamado José Aguilar, resul- E'n ,ei camino intentó acercárselií, 
tó con ¡heridas de carácter grave' en la Para Pedirle algo, otro vendedor, pé-
re.Tión lumbar v otra en el' epigástrio. ro la pareja que conducía a Alba, sos 
El muerto, que no ha sido identifi- Pechando do que se preparaba una 
cado, tiene un balazo en la cabeza. fuoia. toco los pitos a>s aiarma, aou-
Más atentados diiendo tros agentes qu« prestaban 
BARCELONA, g l . - A y e í tarde, a r̂vic'0. de: vigilancia en la calle drd 
las siete y m,ed a, se cometió un nue- Mar^&s dfl Duero. 
vo atentado en las inmediaciones de J ^ f f ^ J 8 , ^ ^ ± G Z Z n t ! „ P ' j „ j t t-v -e t í?o los asrentes, resultando liendo, a 
^it « Ca de llad0S <<La Espaiia I n ' Consecuencia dé los disparos, un tran dustrial». 
Cuando salían del edificio los seño-
res don Ramón Ferré, dii-ecter do la 
sección de hilados; don Juan Pona-
don, mayordomo, y don Salvador 
Miralles, escribiente, fueron atacados 
por unos desconocidos, que se dieron 
a da fuíra precimtadanient^. 
El sfeñor Ferré resultó ileso de la 
agresión; Pona don muerto, y Mira-
lles, gravemente herido. 
Este últüno fué trasladado al Hos-
pital. ^ 
Otro herido. 
BARCELONA, 21.-En la cíüle de 
Vilamari, esquina a la de Cortes, fué 
agredido ayer tarde Eduardo Puig 
Creus, de -í-S años, que trabaja, en una 
fábrica, pcq-piedad de don Francisco 
Sauz, y qtie está enclavada en la- ca-
lle do Casanova. 
cantidad de amias, documentos y ho-
jas olandestinas. 
Fábrica cerrada. 
BARCELONA, 21._Con motivo del 
que los días de calma apacible en el 
ráar no compensan esos otros de zo-
zobra, y ansiedad, en que el monstruo 
de alciei'o se transforma en fragilísimo 
juguete de las olas rugientes. 
Aunque sea una cobardía, confesa-
mos que. hoy nos seduce menos la ca-
rrera de marino, y que ya no nos pre-




NOTICIAS Y COMENTARIOS 
I n f o r m a c i ó n a g r í c o l a y 
g a n a d e r a . | Q 
La situación general de los mercado?. 
Sigue bueno para el campo él tiempo. 
Acaso demasiado bueno. Los sembrados 
están hermosísimos y no conviene tanta 
precocidad, que las heladas que lian de 
venir pueden hacer peligrosa. Más cuen-
ta tiene que hiele ahora (que no haría 
daño) y la vegetación no marcharía tan 
de prisa. Esta meseta central, con sus he-
ladas de última hora, nos hace temblar 
(.orla cosecha cuando un invierno dé-
E N Q U I N T A P L A N A : 
E l l u n e s h a b r á s u c e s o s p o l í t i c o s . 
***,WMfWM/WM^^ V^MMMMMMñMAM^^ WM*>MMMMMAmMM*^^ 
tas para la creación de un Instituto, 
cuela profesional para inválidos. 
Segundo. Una Comisión compu 
por un concejal, un representanteh! 
Beneficencia municipal, el director í 
Laboratorio municipal, un represem, 
te de la Academia de Medicina y otr0 
Patronato de anormales redactará el 
glarnento orgánico de este Instituto 
terminando su organización iníerioí 
llores de que ha de constar, personal! 
preste en él sus servicios, etc., 
Tercero. Esta Comisión redactará 
bases de los concursos para el nom̂  
miento de este personal, que tif 
ser escogidísimo y de probadas 
¡ías científicas y técnicas. 
suceso ocurrido ayer en «La España |masiado beni delanta la tación^ 
Industrja» se ha cerrado esta fabrica, u ,^ , , ^ • • Jf 
quedando sin trabajo 1.200 obreros. | Del mercado triguero, ¿que decir? S b -
Dos fallecidos. fría lo mejor decir que no había merca-
BARCELONA, 21.—En el hospital P do. Porque no hay mercado si sólo se 
civil han fallecido dos de los emplia-1'presentan vendedores, y esto es lo que 
dos tiroteados ayer en la fábrica «La ocurrc: ofei.tag ha do c¡ent0 S0ÍS a cien 
España IndustniaK 
Obrero agrecido. 
BARCELONA, 21—En la carrteera 
de Casa Antúnez tres sujetos desco-
nocidos agredieron a tiros a un indi-
viduo llamado Bernardo, obrero del 
Sindicato libre. 
El agredido se defendió a tiros. 
Al prestar declaración dijo que 
guno de los agresores debió resultai\ 
herido. 
Dos heridos graves. 
BARCELONA, 21—A las seis die )a 
arde se hicieron varios disparos con-
.tra Antonio Elias, encuadernador, y 
un aprendiz. 
Ambos resultaron gravemente he-
seunte llamado Miguel Martínez, deridos. 
VVVVVÔ Â̂VVVVVWVWWWV̂VVVVVaWlVV'VVWVVV ./VWWVVVVVVVVVVVVVVXA/XVVVVVVV̂  
N U E S T R A S I N F O R M A C I O N E S 
O S E G A N A U S T E D 
L A V I D A ? 
I m a r i n o 
Aunque nacimos muy cerca de 
Puerto Chilco, y multitud de' veces he 
i u ü s surcado la bahía en bote, sb 
marearnos, no hemos anhelado nun 
Llevado a ta clínica de la calle de c. 
Scpúlveda, no pudo declarar a causa 
dé la. gravedad de su estado. 
Una disposición de! general Arlegui. 
BABCELONA, 21.—El jefe superior 
de la Policía, general Arlegui, ha dis-
puesto que sean registrados los domi-
cilios de las víctimas de los alema-
dos, para ver si se encuentran docu-
ntentós que puedan dar alguna, luz 
acerca de' las organizaciones de los 
asesinatos. 
Sindicalista muerto a tiros. 
BARCELONA, 21.—iPor la Jefadnr 
suipeirior de Policía, se ha facilitad', 
esta mañana a la Prensa la siguient-
nota: 
Al m r conducido la. madrugada p9: 
sada a la Jefatura superior de Policí." 
.el sindicalista José Pérez Espí ñor ur 
agentiB y una pai'eja. de guairdias di 
Siágúíidáid intentó el detenido fugar-
se, viéndose precisados los gnardin.r-
a hacer fuego contra él y ocasionán-
dole la muerte. 
Registrado él caída ver, sfd le halló 
una pistola Star, cargada, y un car-
gador de repuesto. 
Otros tres sindicalistas muertos por 
la Policí». 
BARCELONA, 21.—-Por la Jefatura 
superior de PoLicía se ha fácilitado 
hoy á la Prensa otra nota, en la cual 
se dice lo siguiente: 
A las cuatro de la madrugada de 
(hoy, y habiendo tenido noneias ía Po 
•licía de que iba. a cometerse un ai •un-
tado contra un individuo protíedente 
.die Valencia cuando tomara el tran-
v í a de lá barriada de San Andrés, pol-
los mismos individuos que realizaron 
el atentado contra él señor Esipi-sjo, s? 
montó un. servicio especial de vigilan-
cia,, que áió por résuitaco la (üíten-
ción idíe Agilstín Fatíh, (Te 24 años de 
edad.-
A,l sor registrado se le ocuipai'on 
20,!>o p osetas. 
También ca¡yó en poder do la Poli-' 
cía otro indiviidno llamado Fmncisco 
Prado, d,e 20 años, que tenía encima 
tienen 
ciénteí 
marinas, porque las olas ir 
pain nosotros atractivos sufl-
cariño que .ra destruir el 
Muoha gente, al observar el buen 
iumor de los marinos, su alegría sa-
ra, creerá que éstos navegan en un 
i¡ar de rosas; úniicamente cuando le 
Prensa relaitai ailgún naufragio ho-
roroso, esa; misma gente pensará que 
nás allá de Cabo Mayor es posiblt 
pue el mar ño esté tan apacible "come 
tárecé a simple vista. Pero, en cam-
)io, la retribución es espléndida—di-
án—, y aunque el peligro sea gran-
le, el trabajo no será excesivo. 
Algo pareoido suponíamos nosotros 
ambiéñ, pero hemos rectifleado esa 
aiposición, al conocer la forma de ga-
lárse la vida los marinos mercantes, 
•mes a estos nos referimos ünicainen-
te. Hela aquí: 
Desde qué el barco sale fuera del 
ouertoij empiezan los oficiales a ha-
•er guardias, lelevandose cada cua-
m lunas. A las doce de la mañana, 
ine es cuando comienza el día. en la 
na,r, se toma, la situación del barco, 
"ealizándose esta, operaición por me-
dio de diversos cálculos, como tam-
bién él número de millas recorridas 
án cada singladura o día de navega-
ción. Cuando el barco entra en el 
profosamos al Muelle, a las calles de 
la Blanca y San Francisco, y a la Sa-
la Narbón, que son—en invierno—los 
mayores afectos de la juvenlud san-
landerina. 
Además, que aunque nadamos muy 
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te,a la antítesis de Ursus, y muy pro-
diiez pesetas, y un tercer su jet?? llama- nensos a los catarros nasales, lo que 
do Benito Penacho, de ss» anos. 
Todos ellos llevaban además arma.s 
y blocs con notas. 
Cuando eran conducidos a la .Tefa-
tura superioi" de Policía, un grupo, 
apostado ien la calle de, iBilbao, esqui-
na a la G r a n Vía, disparo contra los ble feufuiula,, 
parecido siempre un gran m-
conveniente para ser marino, como 
también nos parece innecesario dis-
poneí' de un pescuezo exageradamen-
te robusto, y no,usar 
iodo el mundo recurre 
destino, y al realizarse el 
1 dock—¡donde los haya!—, 
oficial se encarga de la ma-
proa y el segundo de la de 
el capitán y el prácti-
órdenes oportunas desde 
. Una vez atracado el barco, 
liaren guardias cada, vein 
ñoras, interviniendo directa-
todas las operaciones de 
lescarga, que se verifiquen, 
estas cuartillas, alguien ob 
¿Y el capitán? ¿Qué hace e1 
capitán? Y es que al hacer esa ob 
servar i ón ignoran qtie el capitán éf 
'd que a-sume 1p. respojisabilidad d/ 
todo lo que pueda ocurrir al barco y 
en el barco, que vigila c'onstantemen 
te, y qne si por desgracia—ó ñor i ni 
itcricia—el barco se pierde, el honor 
le obliga a contravenir las Leves n i 
vinas, metiéndose una hala en ta ca-
beza. 
Y a veces ocurre es la, desgracia in-
mensa cuando el barco transporta ei 
sus entrañas a cientos de personas de 
todas edades y condiciones... 
Sinceramente creoinios que los ma-
rinos son hiéroes adhiirables que se 
cada, icijlCO minntó.S, 
i pii'bla, con los ter sanan vid ucuando con 
chaleco cuando iiorales, con las trombas y ciclones, 
a la conforta-1 y nos parece, lógica la alegría que do-
f iuuestran al Uegar a $ivi% ñvine, por-
to ocho reales, pero nadie comprd más 
que lo estrictamente indispensable. 
¿Por qué? Por varias razones: 
Primera. Por falta de transportes. No 
hay medio de tener vagones, ni para el 
uigo ni para Ja harina. 
Segunda. Porque con la baja del flete 
de América so puede poner aquí el trig^ 
argentino a 52 pesetas los 100 kilogramos 
en puerto, y todo el mundo espera que la 
cotización actual española (60 a (51 pese-
tas los 100 kilogramos) dé un bajón has-
ta esa paridad. 
Tercera. Porque es mucho el trigo lle-
gado de América y la gente cree que ha,) 
un gran excedente para nuestras necesi-
dades, y la baja es inevitable. 
Los vinos están tan paralizados o ma-
que el trigo. No puede adelantarse im-
presión alguna sobre el resultado de las 
negociaciones entabladas con Francia. 
Tampoco el aceite se sabe cuándo po-
drá exportarse. ¿Qué piensa el Gobierno 
que hagamos con el millón de quintales 
métricos en que excede la cosecha al con-
aumo? Es inaguantable el modo descon-
siderado con que se trata al labrador. 
En cambio, parece que va a iraportarsd 
en España tocino americano, que resulta, 
puesto aquí, a 2,50 pesetas el kilo, con lo 
cual excusado es decir a cómo se pondría 
aquí la carne do cerdo. 
Pero ya verán ustedes cómo este Go-
bierno que trae trigo americano y no de-
ja salir el arroz ni el aceite, ni se cuida 
de dar salida al vino, le tiene sin cuidado 
que los americanos nos envíen su tocino 
y maten nuestra riqueza porcina y mien-
tras tanto el dollar está a 8 y la peseta 
llegará, a estar a cero. 
vvvwvvvwvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvwvvw 
UNA GRAN IDEA 
E s c u e l a p r o f e s i o n a ! 
p a r a i n v á l i d o s . 
En la primera sesión que celebre el 
Ayuntamiento de Madrid se tratará de la 
creación de un Instituto y. Escuela profe-
sional para inválidos, plausible idea del 
concejal señor López Laeza, primera que 
va a crearse en España. 
En casi todos los países se viene ensa-
yando desde hace años—desde el de 1885 
an Suecia—los medios cientíñeamente 
más oportunos para auxiliar a los invá-
lidos, no sólo tratando de corregir al de-
formado o defectuoso y proporcionando 
uu miembro mecánico que supla al que 
perdió, sino enseñándoles un oficio com-
batible eon su estado físico. 
Durante los años de la guerra se han 
oerfeccionado y afinado los procedimien-
tos científicos para reeducar a los defor-
mados o inválidos y convertirlos en 
hombres útiles para las actividades hu-
manas, extendiéndose por la existencia 
de mayor número de mutilados esta be-
uemérita acción social. 
En nuestro país, repetimos, aparece 
)6te problema como ignorado de todos 
los organismos oficiales, contribu vendo 
de este modo la misma sociedad a la pro-
gresión de la miseria. 
Basado en esto benéfico fin presenta el 
señor López Baeza la siguiente moción: 
Primero. Se consignará en el próx i m o 
presupuesto la cantidad de 100,000 pese-
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LAS SUBSISTENCIAS 
C o n t r a e l e n c a r e 
Dice «La Acción»: 
"Ayer tuvo lugar en el Cmm 
ana reunión de diputados por ¡v¿ 
f repi^sentantes de Asociaciones 
pulares de la coaie, convocada por 
iirector de «El Iinparcial»', conelpj 
jósiito de aunar iniciativais tanto 
.a Prensa como de los representâ  
Leí vecindario en el cada día n 
.ipremiante problema de las j 
tencias. 
El director de «El Imparcial» 
.icó ante los reunidos babea- tomai 
a iniciativa en este asunto pon* 
los actos públicos organizados con 
leisignio de con seguir el abaratamii 
,o de los artículos de primera neta 
!ad. Ja persistente campaña 
^rsnsa dia todos los matices esÉí 
ando a las antoridacliis pura xa ai 
j.ión do medidas resolutorias del coi 
licto y los j>ropios arbitrios pueg: 
¡n práctica, por aquéllas con el 
^ado propósito son esfuerzos que H 
a el pa ésente resultaron inefiae 
jnizá por su falta de engranaje f i 
nonía, y no dieron el rebultado (¡jB 
ie esperaba., con lo que -. i probiaj 
ipa.r'ece má<s crítico cada día, y aa 
la momento es más aíüouva la sili 
úón de las clases mecía y prdé 
ria. 
Expuso igualmente el director 1 
«El Imparcial» que, a su juicio, 
único modo de encauzar ideas, 
nir remedios, simplificar acciones 
organizar planes con la virtusÉ 
necesaria para mejorar rápidaroi 
la situación económicá del vecini 
rio, es que personas de indudablei 
presentación social, cuya acción o 
Junta sea una fianza de acierto, 
mulen uriás conclusiones concrelaB 
que sirvan al Gobierno de base de 
¡odio para, llevar a cabo iriiliedial 
monto las soluciones que consWfi 
oportunas, porque sólo la iníeríiS 
ción ministerial puede tener en t« 
momento eficacia. 
En virtud de las manifestaciones 
puestas, se acordó por los reun» 
solicitar el concurso de la Prensa 
el consejo de los competentes en 
suestión a resolver e invitar a cua 
tas entidades y personas se interK! 
en poner término a la carestía w 
vida a una (Asamblea, que se celcbi 
ra el próximo lunes, a las tresafl; 
tarde, en. la Sección segunda 
la de .Presupuestos) del Congreso, 
••uva Asamblea es de esperar qj11 
ie.terminen las peticiones oportui 
;on respecto al régimen de expon 
de aceites. Aranceles 






azúcar, asuntos que -
tos por el Gobierno innW 
y tahto afeictan a los 
A la citada reunión podrán ^ 
•uantos se consideren requeric • 
a aportar su concurso". 
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L A S E L E C C I O N E S E N M A L A G A 
Se ha publicado un volumino^ 
loto, en que .se coleccionan ios 
nérítós notariales en qu'e acred"1' 
;igueña don Modesto Escobar 
don Félix Dallen illa. 
Es curiosa lección la qu? pu<|d 
ibirse«pasando la vista por esté 
ladiero corápendio de los mas 
r violmtos atropellos y f alsiñcaci j 
lectoraíeis, que dan a 'e»te c ^ 
ratina entre cuantos hayan de ^ 
lalizar al Parlamento y la op _ 
'spañola. •Sorprende que, a pes( 
hayan logrado tan ineí 
•ados 
•líos, 
éxito los candidatos nombrf 
Procede a esta colección de 
notariales un prólogo de don ^ 
do Ortega Gasset, diputaoo V o T ^ 
lia provinca, que explica los 111 
que le ^Mi^nn a. fsaMr (MI 
.'sa 
obligan a salir en 
a qausa, 
